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MISCELÁNEA DE POESÍA MEDIEVAL 
CATALANA 
por M A R T ~ N  DE RIQUER 
Dos miembros de la noble familia de los Queralt, señores de Santa 
Coloma, desempefiaii u11 papel de alguiia importancia en la historia 
de la poesía catalana de finales del siglo XIV y principios del xv. Se 
trata de [(lo noble E n  Guerau de Queraltn y de aMass6n Pere de 
Queralt, cavaller~ : del primero tenemos muy iiiteresantes iioticias 
documentales sobre su actividad poética y del segundo poseemos el 
testo de un iugeiiioso Graldil, hasta ahora inédito el1 su totalidad. 
Guerau de Queralt, señor del castillo de Ceret, era hijo de Pere 
de Queralt, señor de Santa Coloma, muerto en 1348 y del que se 
conserva el magnífico sarcófago de la iglesia de Santa María de Be- 
Iloc, y de su esposa Alamanda de Rocaberti '. Hermano mayor de 
Guerau fué Dalmau, señor de Santa Coloma, que casó coi1 Coiistanca 
de Pinós y coi1 Eliotior de Perellós y que murióen 1387. Ambos her- 
manos, Dalmau y Guerau; combatieroii en el Ampurdán, e11 1374 ', 
en las huestes de Pedro el Ceremonioso contra el  iiifaiite de Mallorca, 
y sostuvieron, juntamente con Pere de Queralt, hijo y sucesor del 
primero, .guerra privada contra el conde de Prades, peleas en las que 
ititervino como apaciguadora la reina Sibila de Fortiá en 1383 ". L a  
esposa de Guerau, de la que tendremos ocasión de volver a tratar, se 
1. Para todo lo referente a los Queralt es bisico el libro de J .  SEGURA y VALLs. 
Xistorin d e  la villa de Sonta Colorna de Qticmlt, Barcelona, 1879, sobre todo en su 
sesriuUa edición, en catalán, FIirtbria de Sngzlo Cololira de .Qtbcrolt, refosa i ordenada 
en la seva anijilificació per J .  SEGURA UIICX. Santa Colonia de Queralt, 1953 (cito 
por esta segunda edición). Para el sarcófago véase CanLos C ~ D  Pnrico, La lglesin de 
Saritn illuria de Balloc 6' Sanle Colorim de Qtrernll, Santa Coloma de Qiieralt, 1954, 
págs. 64-78. 
2. Cfr. ZURITA, Aiznles de la Corol~n de Amgáir, lib. X, cap. Xvii, Znriigozs, 
1669, fol. 278 v., y SRCGRA, págs. 173-174. 
3. Vease J. M. Roca, La reyna cnipordarrcso, en Sobiraties da  Cataluliyo, aYe- 
morias de la Real  Acadeniia de Buenas Letras de Barceloiiaa, X. Barcelona, 1D28, 
ptigs. 116.118. 1W.-198 y 200. - - 
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llamaba Beatriu ; aquél parece todavía soltero en 1363, cuando otorgó 
uii testamento en el que no meiiciona a su mujer 3~ lega sus bienes a 
sobrinos, pero se documeiita casado eii 1380 '. Eii una carta firmada 
el 18 de marzo de I 385 el Primogéiiito, el futuro Juan 1, refiere que 
Guerau de Queralt le ha enviado auii trocet d'argent, e diu que el1 
sap com se fa per quP sia bo e fin, y seis años después, ya sieiido rey 
(el 2 0  dc abril de r l g ~ ) ,  respolide iiiteresadísimo a una misiva suya 
eii la que le babía hablado de cierto obispo que, por arte de alquimia, 
fabricaba plata y oro " 10 que nos revela u11 curioso aspecto de la 
personalidad dc nuestro poeta. 
Y podemos llamar poeta a Guerau de Queralt, aunque iio 110s haya 
quedado ni un solo verso de su pluma, porque Rubió y Lluch pu- 
blicó cuatro iriieresaiites cartas en las que se hace clara referencia 
a este punto. Eii esta breve correspoiideticia aparece11 iionlbres de 
escritores de cierta importancia, y ello es muy significativo, ya que 
110s deja entrever la existelicia de u11 grupo literario dentro del am- 
bieiite de las cortes de filiales del siglo xrv. 
E l  carteo se abre col1 una misiva del Primog6nito doii Juan a Ber- 
iiat de Boiiastre, secretario del rey, fechada en Valencia el 2 de marzo 
dc 1374, e11 la que acusa recibo de la copia de ciertas acobles)~ dedi- 
cadas aal seiiyor rey nostre parem conipuestas por u10 noble-Eti Gue- 
rau de Queraltn, de la eresposta~, evidentenieiite versificada, que 
había escrito el propio inonarca y de la utraversaii que el secretario 
Boiiastre liabia aíiadido a estas dos piezas literarias (ala traversa que 
vós hi  havets fetan). E l  Primogénito hace saber que él, por su parte, 
ya tenía noticia de aquellas *coblesn (las de Guerau de Queralt) y de 
aquella orespostai) (la del rey), y q u e  antes dc conocer la utraversau 
de Boiiastre él ya había escrito otra («hi fahem nós tantost iiostra 
traversan), de la cual l e  eiivía copia. E l  día 7 del inismo mes el Pri- 
niogéiiito escribe al Rey y ,  sin aludir para nada a su correspondeiicia 
anterior con Berriat de Bonastre, le dice que hace uiios días inicer Be- 
reiiger dez Poiit le trajo copia de unas ccoblesn que había compuesto 
d. LR iecha de 1380 la tomo de la Jocumeiitnciiiii sobre linajes calalaties qiie obra 
eii poder del Arcliiro Histnrico de 18 Ciudad, de Barceloiin, doiiile tarnbi6ii hallo que 
eri 1396 Reatriii ya re firtnaba viudn <Ic Ciicrau de Qiteralt. Este $Iliiiio dato ect6 
eri contradicción con la noticia Que da Ssriixr, pbgc. lo-191. segiiii el crin1 Guernii 
de Queralt y Beatriu murieron aiiihos en 1403 y sus Iiijos Cuernu e lnsana quedaron 
hajo la tutela de sii priiito, Pere de Q~~eral t ,  señor dc Santa Coluii~n. Tnl \,ez sola- 
~iieiite muri6 cti 1403 Be~triu,  que ya habría enviudado en 131113 y Iialris ejerei<lo le 
tutela de los Iiijos Iiastn aqiicl año. 
5. Véase J. M. ROCA, Jol~arr I d'Amgó. a4lciiiorias de la Rcal Academia de Riie- 
nss I.et~as de Barcelona.. XI. 192'3, pág. 8SO (r>ara la carta de 1386), y S. SINPERI? S 
FrIrpurL, LRS ~ o ~ l m ~ b ~ e . ~  cailnlnsns e n  tietitpo d e  Itholi 1, Geraiia, 1878, pis. 161 (liar2 
la carta de  1301). 
G. .A. KUBIÓ y LLOCA. Doctmiefits $e+ 1'I~IElVria d e  In cfillrira cotolarin firig-ovol, 
1, Barcelona, 1908, págs. 251.254, docs. ccl'xiri 2 ccr.rrx. 
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el noble Guerau de Queralt y de la «respostan que a ellas había hecho 
el monarca, a las cuales acoblesn él ,  el Primogéiiito, ha hecho iitra- 
versan (ua les quals cobles he jo feta iraversa))). Y como sea que 
niossén Pere March haya compuesto después un «sirvent&s», al cual el 
Primogénito ha respoiidido, eiivia a su padre copia de todas estas 
composiciones (ncobles, respostes, traversa e sirveiit&so). En los mis- 
mos términos escribe a su madre, la reiiia Leonor, y a su hermaiio el 
infante don Martíii. Al día siguiente (8 de marzo) el Primogénito 
escribe a Beriiat de So, iiiayordomo del rey, repitiéiidole lo mismo 
que ha comuiiicado a su padre pero rogándole, además, que se haga 
mostrar las copias de las composiciones por él remitidas a fin de que 
haga a sus atraversan y urespostan algíiii ndictatn o algo eil las niis- 
mas rimas, y que se lo remita lo antes posible (cfaqats a les dites 
traversa e resposta iiostres alcú dictat o alcuna cosa en los rims me- 
teis[s]n). Dos días después (el ro de marzo) el Primogénito escribe 
a Ferrer Sayol, protoiiotario de su madre la reiiia, repitiendo los coii- 
ceptos de su carta al rey, diciéndole que ha suplicado a la reina que 
haga mostrar las copias de las antedichas composicioiies y le encar.ga 
que se entere de lo que tanto el rey como la reina y las personas no- 
tables de su alrededor digan respecto a su otraversa» y  resp pos tan. 
El primogénito don Juan tenía entonces veintiiin aiios y desde 
Valencia demostraba un vivo iilterés por saber cómo eran enjuiciadas 
sus composiciones poéticas en las cortes de Barcelona : la del rey, 
y por esto escribía a su mayordomo Bernat de So, y la de la reina, 
y por esto lo hacía a su protonotario Berenguer Sayol. Nos encotitra- 
]nos freiite a dos ciclos de poesías, sin duda independientes. E l  pri- 
mero se abre con las cobles de Guerau de Queralt dedicadas al rey, 
sigue con la resposla de éste y coiiclnye por un lado con la t raversa 
coii~puesta por ~ e r i t a t  de Boiiastre (que don Juaii disimula a los de- 
más corresponsales y iio hace copiar) y 'por el otro con la tyaversn del 
propio Primogéiiito. E l  segundo ciclo se reduce al s i r ven t i s  de Pere 
March dedicado al Primogénito al cual éste escribió una resposta. 
Beriiat de So es incitado por don Juan a componer algún dic la t  o cosa 
~arecida que siga a la t raversa y a la resposta del Primogénito, man- 
teniendo las mismas rinias. 
E n  esta c~rres~o~idencia  ap recen algunas personalidades litera- 
rias de relieve. En primer lugar mosstti Pere Marcli, el padre de 
Ausiás, autor de narraciones eii novas r imadas y de nueve poesías 
líricas ', y Beriiat de So, vizcotide de Gvol, autor del poema titulado 
7. Véase A. PAGEs,. Les ncob los~  o l i  Ics podrles lyriqzier $rouer~jo-cntalilier de 
Jociiie, Pcre e t  Amnu n'Inl.cli, aBiblioth$que M6ridioiialea. 'Yolosa. 1040. 
Vesió y a quien el mismo rey Pedro el Ceremonioso había enviado, 
en 1371, unas cobles que había compuesto O .  Ferrer Sayo1 tradujo al 
catalán el De re rustica de Paladio lo y era padrastro de Bernat Met- 
ge 11, el cual iniciaba su carrera de funcionario áulico en la cancille- 
ría de la reina 1,eonor cuando el Primogéiiito enviaba las copias de 
sus poesías' para que fueran juzgadas. E l  jo"eu Bernat Metge fué, 
sin duda, alguna de las Iipersones notablesa que fueron llamadas a 
juzgar sobre los principescos versos. 
Advertimos, pues, un leve aspecto de todo un ambiente literario 
cortesaiio que revela la afición de los soberanos a la poesía y iios de- 
muestra, una vez más, el carácter aristocrático y minoritario de la 
lírica catalana medieval. Guerau de Queralt ha sido el promotor de 
este grupo de poesías al dirigir sus cobles al Rey, que inmediatamente 
tuvieron real respuesta y suscitaron las traverses del'secretario Bo- 
iiastre y del primogénito don Juan. Ahora bien : ¿qué significa tra- 
versa? Este término no se halla en los tratados poéticos provenzales 
y catalanes de los siglos xrrr, x ~ v  y xv, lo que hace suponer que es 
una deiiominación peculiar de alguno de los muchos géneros cultiva- 
dos o una modalidad nueva de boga pasajera. Amédée PagPs creyó 
haber dado con la solución de este pequeño problema guiado por el 
título de una obra francesa del siglo XIII, llamada Di1 d ~ s  Traverses, 
en la Cual se encuentra una pieza de métrica similar a la codolada de 
. ., ,, los poetas catalanes, y concIuye que la traversa era una composicion 
que nelle devait comprendre une suite de petites strophes de deux 
vers inégaus et de rimes différeiites, si bien que le graiid vers de 
chaque strophe rimait avec le petit qui terminait la strophe précé- 
detite ou en était la queuen la. A esta explicación se opone un hecho 
de bastante fuerza : en la prinlera de sus cartas el Primogénito, tras 
mencionar las cobles de Guerau de Queralt y la resposta del Rey, 
habla a Beriiat de Bonastre de. ala traversa que vós Iii havets fetan, 
donde el $i da a entender que la traversa era algo que se añadía o adi- 
cionaba a las piezas anteriores, lo que corrobora cuando afirma, acto 
seguido, que cuando conoció las cobles y la resposla, «l¿i fabem nós 
~ - 
cliivos, Bil,liotecas y Dluseoso. 1911. 
11. Pera este parentesco véase DI. Or,ir,~~ D ~ Y D ~ ,  LO vajilla de liiadwa y la  ccrd- 
~ii ica en %'so ela lJole+ic2n y ci i  Catohilio dt i~an le  el siglo XIV, anejo niim. 2 de los 
uAiiales del Ceiitra de Cultura Valencianas, Valeiicia, 1950. p&g. 40, nota 69. 
a A. PAGES. Lit poésie ~ I Y I ~ ~ P C  en alalogne d l ~  XIIIe sidcie lo fi* du X V o ,  
uBibliathPque NIeridionale~, Tolosa-Paris, 19?6, pkg. 26. y at!ies eti Padrisr catalaiies 
iltdditea dtb ms. 311 de Corpenlrar, oRotnaf>tni. XLII. 1913, págs. 118-179. 
tai~tost iiostra traversaa. Aun hay más, pues cuando escribe a Bernat 
de So le ruega que a s u  Iraversa y a la resposta que él ha escrito al 
siruenlds de Pere March, haga algún (lictat o algo por el estilo, en 
las rliimas ~lqnas. Como es sabido, las respostes, o cobles responsives 
estaban escritas, obligatoriamente, en las mismas rimas que las 
deniandes a que coiitestaban. Así, pues, Pedro el Ceremonioso se vi6 
obligado a coiuponer su resposta en los mismos consoiiaiites que había 
empleado Guerau de Queralt en sus coblss, y el primogénito don Juan 
su respuesta al siroen,t&s de Pere Marcli en las mismas que éste había 
escogido. Beriiat de 'So era incitado a mantener las mismas riiiias que 
aparecían eii la resposta de don Juan a Pere March 3 7  en la trazisrsa 
del primero. Estas consideraciones parecen invalidar la opinión de 
Pages, que veía en la traversa algo similar a la co<Eolad'a, composición 
de iiúinero de versos iiideterminado y de rimas pareadas. De lascar-  
tas del Primogéiiito sólo nos es lícito deducir que la traversa sería 
algo así como una icontrarréplicaa a una respuesta +e a su vez con- 
testaba a uiia pregunta, y que las tres partes de este debate se redac- 
taban eii coblas unnissonans, o sea estrofas con las mismas rimas,. 
Guerau de Queralt es objeto, nueve años después de este intercam- 
hio de poesías, de una familiar alusióii eii otra carta del Primogénito, 
alusióii eii la que creo ver una interesailte referencia literaria. Don 
Juan escribe a su esposa, dona Violante de Bar, desde la Almunia de 
Saii Juan, el día 17 de octubre de 1383, y le comunica que el día ante- 
rior encontró, eiitre sus libros, iiuo que coiitenía los romans de Melia- 
&!S, de Gyroiz.fo coz~rlois y algunos más, y otro con el Tristan his- 
toriado,.ambos eii francés, y se los ofrece por si le interesa leerlos. 
Y a coutiiiuacióii iiiserta esta frase, a primera vista enigmática : 
?<Digats a Na Beatriu de Queralt que E n  Garau, son marit, és axí 
ei~fleniat ab la flamencha que no l'hic havem pugut fer partir, bé 
queiis ha promes que se ' i i i r i  ab ~iós  con irem aquí» 1 3 .  Ya sabemos 
que la esposa de Guerau de Queralt se llamaba Beatriii, l o  que nos 
corrobora que el Primogknito está tratando doiiosamente de nuestro 
poeta. Pero no 110s imaginemos que enel  juego de palabras (cenfla~rzat 
ab la jlan~.encau) se aluda a ningún devaneo de nuestro Guerau con 
alguna dama natural de Flandes. Lo que le ocurría, creo yo, es que 
estaba enfrascado en la lectura del roman provenzal titulado Fiar 
menca y .no había modo de arrancarlo de. tal lectura. Un manuscrito 
con el Flaritenca había aparecido, tal vez, eiitre los libros del Pri- 
niogéiiito, como aquellos otros dos libros fraiiceses a que aiites se ha 
referido. . . 
~~ ~ 
13. A. B G ~ r 6  Y LI.UCE, f l ~ c n m e % t ~ .  r, p&g. 31d, doc. WXLIY: , -.. 
[SI 
Supone J. M. Roca '" que Guerau de Queralt y Beatriu eraii los 
padres de Aldoii~a de Queralt, doncella de la reina Violante. Por la 
enteriiecedora carta de la infautita Johaiia de perpinyA sabemos que 
Aldonca de Queralt era hábil en tocar el arpa y que cantaba de uii ' 
modo agradable. 
:i: :!: i 
Tres caiicioiieros catalanes nos han traiisuiitido, bajo la rúbrica 
Mossin Pere de Qz~eralt ,  cavaller, una poesía que se inicia con el 
verso Sews pus tardar nle ve de 30s partir. 'Son el ms. esp. 225 de la 
Bibliotheque Natioiiale de París, copiado en la segunda mitad del 
siglo xv (sigla J ; la poesía se halla en el fol. 111 o.) y los de la Bi- 
blioteca de Cataluíia de la Diputación de Barcelona n." l o  (sigla I< ; la 
poesía eii el fol. 144 o.) y 11.9 (sigla L ; la poesía eii la pág. 2 3 1 ) ~  
ambos de principios del siglo x v ~ .  Torres Amat '' publicó la primera 
estrofa y la tornada según el testo de J! que le envió Tastú, y Milá 
y Fontanals lGsolameiite el primer verso, la lorq.tada y cuatro versos 
de la estrofa tercera, éstos segiiu L o  conl7.ort de Ferrer, del que ya 
trataremos. Creo que la poesía, en su totalidad, es inédita, y por ello 
ofrezco su testo íntegro, segtin la lectura del manuscrito L, anotando 
todas las variantes, iucluso las meramente gráficas, que ofrecen J y K, 
los cuales, como siempre, presentan lecturas iiiuy siiiiilares. Siguen 
al testo una traducción lo iuás literal posible y algunas notas acla- 
ratorias. 
La poesía coiista de cinco cobles crezb-cretcades y capcaudades de 
ocho versos decasílabos (hendecasílabos a la italiana y castellaiia) 
y una torqzada de cuatro versos. El procedimieiito de capcazi.dades 
empleado por el poeta hace que se alteriien en cada estrofa las rimas 
tnasculitias y femeninas, de modo que en las impares obedecen al es: 
quema : a b b a c d d c, y en las pares : a b b a c d d c, de suerte que 
la rima c de las estrofas impares es igual a la rima a de las pares, 
y viceversa. 
E l  lenguaje ofrece cierta proveiizalizacióii, bien patente a pesar 
de haber establecido nuestro texto sobre el ms. Id, de copista cataláii 
y tardío, lo que nos hace creer que tales fenómenos se remontan al 
poeta. Este emplea formas provenzales como hsu o eu (versos 5 ,  15, 
18, 21, 23) por jo ; vets (12) por wegada o uolta ; diezr (41) por d h  ;
azltre, (28, 30) por altre -tra ; paubre (7) por pobre ; freytn- 
14. J. M. ROCA, lolrn+~ 1, *Ag. 139. 
16. F. TORRES Aornr, Mernorias para nyiidor n fal.>i!ar t i l b  diccio?iario critico de los 
escritores cnlnlnfies, Barcelona, 1836, pág. 692. 
16. Poetas cotalolies del siglo XZV,  eu <Obras coiiipletas del Dr. Do11 Maiiiiel 
M i l i  y Pontanals., 111, Barcelona, 1890, paz. 381. 
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rans (42) por fretzcrants ; 7ways (16, 27) por mas o 11zés ; aysi (29) por 
a ; aycó (30) por ac6. Entre las formas verbales señalemos !ar 
(17, 19) por fer ; fay (26) por [ella] fa ; soy (12) por s6 o son ; vey  (2) 
por veig,  etc. Se trata, pues, de un testo bastante provenzalizado, si 
bien su base es catalana, ya que las rimas zana y denaana (versos 34 
y 35) serían falsas en provenzal, lengua en la cual la segunda forma 
es demanda. La arbitraria lengua del rnaldit de Pere de Queralt es 
la normal en los líricos catalanes de firies del siglo xio y principios 
del XV. 
1 Sens pus tardar me ve de vos partir, 
Na fals'amor, pus que vey la falsia 
de vostre cors fals, ple de tritseria, 
qui tot lo mon vol en color tenir ; 
d'on lieu maldich lo jorn e l  punt e I'ora 5 
quin hay a vos moii cors abaudonat, 
richa d'engaii, paubre de leyaltat 
sots e tal tot pus amarga que tora. 
11 011 prench comjat sens far major demora, 
e vull sapiats que null temps d'erenan 10 
me trasirets ab vostre be11 semblati 
tie m retendrets, pus una vets soy fora 
del vostre la$ qui m'ha lonch temps teiigut 
pres e lliat ab mant sobrer oltratge, 
d'on heu vos ret mantitieii vostre gatge, 15 
car no1 vull mays tenir, si Dieu m'ajut. 
111 Sis pogues far que tot quant n'ay hagut 
eu vos tornas, volenters ho rendera ; 
mas nos pot far, $0 sap vostra cambrera 
qui nostre fet ha vist tot e sabut 2 0  
Per qu'eu me'ii cal1 e dich-vos que prou basta 
nostr'amistat, e no pensets d'uymay 
eu cant per vos canqo, danca iie lay, 
pus de tal tros havets fayta rabasta. 
IV. Be d i s  Verlat cell que dix : No es casta 25 
nes ha valor dompna que fay simbell 
amays  d'uu sols de son gay cos ysnell 
ne quan sofer que uull autre la tasta. . 
Vostres resposts soii aysi gracios 
que tot ayGo qu'autra dona denegua 30 
-quan disets UNO» vos iie tenits per pegua : 
lo cor havets d'atorgar piados. 
V No1 cal estar lonch temps de jenollos 
cell c'apcor ferm la vostr'amor demaila, 
car tost I'aura, si tot s'es obra vana, 35 
que may noii viu anar hui1 fadigos ; 
mas be ay vist, per vostra gran fallelisa, 
quesen  hun jorn mudavets tres aymaiis, 
d'oii tinch per foll cell quies  desirans 
de vostr'amor iiey da fernia creeiica. 
. , 
. . Tornada 
VI Al dieu d'arnor supley ab reverenca 
qu'en breu de temps siats pus freyturans 
de servidors, que vos no'n sots bastans, 
e 1x0 trobels quius aport benvolen~a. 
: .  . 
. . 
2 fal$aiiior J K .  3 falc J ; tritxaria J l c .  G ;iy JIC. 7 daugari J l í  ; 
leyeltat K .  8 aiuargiia ]K. 10 daraiiaii J f < .  11 tresirets 1c.  12 siiy JI<. 
14 ligat J I C ;  ultratg-e JI<. 15 niaiitinetit JIC.; guatge JIC. 16 inejut J .  
17 fer J I í .  19 fer T I C  ; sab JIC. 24 tros J,J< ; rebasta J L  ; 26 qiii dir JI<.  
37 cors JIC. 28 He queii soffer J I i  ; autra L, altra I IC.  91 Quaut dizets 
JI<.  Y2 de torgar J I L L  ; picdors J I i .  33 Nols cal J K L ;  jonollos JIi. 
35 Ictira J ;  ces J, ses Ii, $es L. 3G un J l< .  38 u11 T I < . ;  aymants JIC. 
39 desirants JlC. 40 feriiie crehenqi J I í .  41 revareusa R. 42 plus J, piis 
piis [sic] ii ; fretiirans TI<. 43 bastaiits J I í .  
1. Siii más tardar tne es preciso separarme de vos, dona Falso- 
Amor, pues veo la falsedad de  vuestro corazón falso, lleno de traicióii, 
que a todo el mundo quiere teiier eii engaño ; por lo que maldigo el 
día, el puiito y la hora eii -que oseiitr'egué mi corazón ; sois rica en 
engaüo y pobre eii lealtad q talmente más amarga que el acónito. 
11. Por lo que me despido si11 hacer mayor demora, y quiero que 
sepáis que nuiica más, de ahora eii adelante, me traicionaréis con 
vuestro hermoso rostro, ni .me retendréis, pues ya estoy fuera de 
vuestro lazo que tanto tiempo me ha tenido preso y atado con muchos 
soberbios ultrajes; por lo que ahora os devuelvo inmediatamente 
vuestro gaje porque. no lo quiero teiier mis, así Dios me valga. 
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111. Si fuera posible.devolveros cuanto he obtenido de vos, gus- 
tosamente lo entregaría ; pero no puede hacerse, eso sabe vuestra 
camarera que ha visto y sabido todo nuestro asunto. Por lo que me 
callo y os digo que ya basta de nuestra amistad, y iio os penséis que en 
adelante cante por vos canción, danza ni lai, pues de tal trozo habéis 
hecho baticola. 
IV. Verdad dijo quien afirmó : No es casta ni tiene valor la dama 
que con su gentil cuerpo tiende trampa a más de uno y cuando tolera 
que otro la cate. Vuestras respuestas son tan graciosas que os con- 
sideráis necia si decís nNou a todo aquello que otra dama rehusa. T e -  
néis el corazóti piadoso en otorgar. 
V. No le es preciso estar mucho tiempo de rodillas. a aquel que 
con corazón firme solicita yuestro amor, porque lo conseguirá en segui- 
da, aunque es obra vana, pues jamás vi  a nadie fatigarse por ello. 
Pero he visto, para vuestra gran vergüenza, que en u n  solo día mu- 
dabais tres amantes,por l o q u e  tengo por necio al que esth deseoso 
de vuestro amor y pone en é l f i rme  confianza. 
VI. Suplico coi  reverencia al dios de amor que pronto estéis más 
iiecesit&la de servidores, pues no dais a abasto, y que iio cncoiitréis 
quien os otorgue benevolencia. 
1. Ine ze: aquí parece teiier el sentido de utue es precisoo, con10 eii 
aquel pasaje del Corrii<r¿ dc JOI-di de Sant Jordi-: oCcint me recort del 
Yostre departir C'a fa1 *rLe ve de vostrabella vistan (vease lf, DE R~guiiiz, 
Jordi de Sarit lordi,  GI-anada, 1955, pig,  123 y la nota a los versos 5 y, 6). 
3 y 6 .  Evidenteinetite aqni cors eská por  cor, ircorezóiia ; pero coiiio 
sea. qiie cois, aciierpor, tanibien tenia e1 valor de opersoiian, no tne atrero 
a eiiinendar la lectura unáuiuie de los nianuscritos. 
4. col<or está en el sentido de nal~ariencia eiigaüosn. ficrióiio (cfr. DCT.'D, 
s. v.  olor, acep. 5 ,  toin. 111, pág. 270). 
24. rnbastn, en castellano ubaticóla~ o xgruperan, e s  la ocurrea sujeta 
a la silla o a la albardilla, que pasa por debajo de la cola de l a  caballerian. 
Con esta singular imagen el poeta elegantiza aparentemente la sucia y 
or<litiaria nletáfora fa11 viva en el leugilajc actliai. 
. . 
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E n  el poema de Francesch Ferrer Lo co+ztiorf se intercala la ter- 
cera estrofa de esta canción, corroborando que su autor es uMos~6n 
e r e  de Queraltu. L o  conhort  se conserva en tres manuscritos : J ,  L~ 
y:N féste el ms.  11." I de la Biblioteca del Ateneo Barcelonés, de fin? 
les del siglo xvj-. Como sea que aquí esta estrofa ofrece algunas va- . 
iiaiites respecto al texto de la poesía que antes se ha dado,véase con10 
aparece eii L o  conhort a base de la lectura de L, con las discrepaiicias 
que ofrecen los otros dos : 
Si's pogues fer que tot quant ii'e hagut 
eu vos rendes, volenters ho reiidera ; 
mas nos pot far, be'u sab vostra cambrera 
que nostre fayt ha tot vist e sabut. 
Per qu'eu me'n leis e dich-vos que prou basta 
vostr'amistat, e iious pensets d'uymay 
yo sant per vos sanso, dansa ne lay, 
pus de tal drap me fes semblant rebasta. 
1 agul Jh'. 2 verides L, reridcs J, randes h' ; voleiites N ; raridera ]N. 
3 fer A'. 4 nostra J, vostre N ; fet a N. 6 Vostre aiiiistat L. 7 Jo caut h' ; 
caliqo daiica JN ; iie lley 1. 8 nie feii iV. . . 
L o  coizlyrt l7 de Ferrer es un poema misógino eii el cual el autor 
recoge trece citas de otros poetas contra las mujeres, hacieiido hablar 
a, Sus autores. Es uua piiitoresca antología antifemenina y comentada 
eii la que hallamos iiitercaladas estrofas de mossén Bereiiguer de Vi- 
laragut, de quien poco se sabe ; de mossén Próxida, sin duda el poeta 
Gilabert de Prósita, del que hay noticias de 1392 a 1400 aprosimada- 
mente l8 ; de mossén Jacme Escrivá, del que tenemos alguna otra pro- 
ducción catalana y unas curiosas baladas en francés '\ de Jordi de 
Sant Jordi, documetitado eiitre 1416 y 1424 ; de mosséii Corella, que 
no hay que confundir cori el escritor Johan Rois de Corella ; la ya 
coiiocida de mossén Pere de Queralt ; de frare Basset, cuya produc- 
cióii se coloca hacia 1417 ; de lo mercader Mallorquí, que yo he 
identificado con Bernat de Palaol y del que cita una pcesía que ya 
se coiiocia en 1406 ; del trovador del siglo x ~ r  Bernart de Veiitadorii ; 
17: Lo conliorl fiié publicado por Tonnss AaiAT en Megiioriar, gigs. 219.231. Lo 
estudia e identifica las citas J. NIassÓ ionnexrs cn Lo caarb proue<ical err in iitcnit?,ro 
cofalolia, o$Ii8cellinin Prst de la R i b a ~ ,  1, 1923, págs. 396-407, y en el Rcjcrlori dc 
I'nliligo litcrattcra cnlnlo$?n, Lo poerfo, 1, Barcelona, 1938, págs. 459.464. 
18. VPilSe C ~ L l n i m  11s Pn6i s i r~ .  Pocsicr, ed. M. DE RiQuam, col. u X l s  Nostres 
Cl:issicsn, Barcelotia. 1954, pága. 9.12. 
11. Solrre Jacnce Escrivá veiisc A. Pncis, Ln podsie frnlipnisc cli Colalopte, pigi. 
nas 111-113. pero adviertase que s i  el citado en Lo co>ilio.rl es el iiiisnio que escribi6 
Ins baladas francesas, sil producción Iiay qiie colocarla antes de 1420.1430. epoca en 
que se compilú el caiicionero Vega.Agiiil6 que nos ha transmitido éstas. 
<LO. Sobre la épwn en que sc fcdia la prodiicción <le fra Bnsset. véase J.  Runió, 
Litcratfirn coialnnn, en Histwin Cc*ieroi de las Litootrirns Hisfiá~ricns, 111,. 1953, 
pág. 798.. 
21. Véase M. DE RIQUZR, Co*ctrib#'cidn a1 csludio de los porlar colnla«es qi'a 
co$ict&rriero7i n lar justas de Tolosn, .Baletiti de la Sociedad Castellonense de Cultu- 
rao, XXVI, IQW, págs. 296-291. L i  poesía de Palaol citada en Lo corrlrort es anterior 
u 1406 porque taiubieii aparece mencionada en  el poema colectivo de i?raucesch de 
la Via, La senyora de valor. fccliado en aqiiel aüo. 
de E n  Masdovelles, o sea Guillem, cuya producción va de 1389 a 
1438 ; de ilusiás Mareh (1397-1459) ; de un desconocido Francesch 
de Centelles ; y finalmente de Pan de Bellviure, poeta citado por 
Ausiás March J: por el marqués de Saritillana en su Prohenzio (redac- 
tado entre 1445 j7 1449) y del que se conserva una poesía de la que 
proiito trataremos. 
' La canción de Pere de Queralt es bien digna de figurar entre las 
misóginas coiiiposicioties que, en poética taracea, integran Lo  conhort. 
La obra de iiuestro poeta es un crudo y violento nzaldit, o sea una 
composición destinada a decir mal de una dama (el rrmaldeziru de los 
caiicioneros castellanos) que al propio tiempo es un comiat, o sea des- 
pedida del amor de una mujer, debida a ingratitudes o versatilidad de 
ésta. Conviene no confundir este tipo de conziat, por lo general ira- 
cuiido y mordaz, con el covziat nostilgico y enamorado al estilo de la 
canción de Jordi de 'Sant Jordi que lleva esta rúbrica y empieza con 
el tan significativo verso ~Sovint  sospir, dona, per vos., de lunyn 23. 
Pere de Queralt inicia su composicióii manifestando a su dama que 
es tan falsa y traidora, que no le queda más remedio que separarse de 
ella, por lo que upren comjat sens far major demoras (verso g), re- 
iiuiicia para siempre a su amor (versos 2 1  y 22) p considera necio a 
quien la solicite (versos 39 y 40). En esta tónica, aunque con menor 
descortesía y sin tanta ferocidad, se expresa Bernat de Palaol en el 
coniiat cuya primera estrofa se transcribe en 1.0 con,hort. Que la 
,dama busque de ahora en adelante otro que la alabe, pues aunque es 
hermosa, Beriiat de Palaol lia decidido abandonarla por su dureza, 
ya que ha eiicontrado a otra que le corresponde. Pero este  poeta,^ 
a pesar de su rompimiento y de sunuevo amor, iio deja de encomiar 
a la dama de la que se despide, como bien se manifiesta, en fuerte 
contraste con el leiiguaje usado por Pere de Queralt, en la última 
estrofa : 
A Deiis coman vostres belhas faycos, 
vostre d o l ~  ois, grasit a totes gens ; 
a Deu coinaii vostres belhs iioyriments ; 
a Deu coman vostras susans raysos ; 
que1 petisamen m'esmaya 
com pens de vos qu'autre contra mius haya, 
per pauch no ni lays morir sovin m'ave : 
inas nov'ainors me restaur'em soste. 
22. Bease l. Rueiú. Literatura c a t ~ i a a a ,  págs. 741.746. ~. 
23. Veaae M. oí: R~pncn,  lord¡ de  Snlit  Jordi, Granada. 1955. ~ ~ i g s .  27-29. y el 
t e x t o  del Cmniol. en l a  pPg. 124. '~ 
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Evidentemente, la dama que recibía esta poesía de Bernat de 
Pala01 podía sentirse halagada en su vaiiidad, pues queda ante nues- 
tros. ojos como uiia especie de precedente de la obelle dame sans 
mercin, que años después tan de moda estará entre los poetas cata- 
lanes. L a  dama a quien va dirigida la poesía de Pere de Queralt queda 
relegada a lo más bajo, abyecto e indigno. IVIás se aproxima al toiio 
de éste el ~ n a l ~ i l  de Guilleni de Masdovelles citado también en Lo 
conlzort, del que conservamos el texto íntegro a". Soii varios los 
co~i~iats y ~naldits que escribió Giiillem de Masdovelles, eii algunos 
de los cuales hallamos uu.toiio parecido al de Pere de Queralt. 
Eii Lo conl~ort se inserta la estrofa quinta del 7lialdil más famoso 
de la literatura catalana : la canción de Ausiás March que empieza 
w n  el verso riVós qui sabeu de la tortral costumu 25 .  Como es natural, 
la recia personalidad del poeta se impone a los tópicos del género, 
y aunque ante la mujer adopta la niisma actitud que Pere de Queralt, 
eii el escritor valenciano las burlas son tremendos insultos : 
Vostre cors leg per dray és baratat 
vostre servir és bo sol per a dida.. . 
... sius jaquiu vostra barba criada 
e laus toleu, puys, ab los pels dels bracos, 
poran-se'n fer avaiitajosos layos, 
prenitit perdius e tortra o bequada ... 
Quatit hoyreu : "Alcavota provada ! n ,  
respoiieu tost, que per vós ho diran ... 
En la estrofa cuarta de su rrwldit, Pere de Qiieralt da la inipresión 
de citar un pensamiento ajeno : 
Be dis vertat cell que d i s  : No es casta 
nes ha valor dompiia que fay simbell 
a mags d'un sols de son gay cos ysnell 
ne quan sofer que iiull nutre la tasta. 
E l  cim.bell, en castellano «cimillou, es uiia trampa de caza o se- 
ñuelo que entre los poetas catalaiies medievales aparece con frecuen- 
cia con el sentido de "artificio engañoso para atraer a una personan 
(cfr. BCVB, 111, pág. 139). Rimaudo coii la misma palabra que en 
24. Cfr. Cnri~o*ier dels Masdonelles, ed. R. Annlii>~, Barcelona, 19%. p5g. 129. 
25. A0s1 . i~  MAKCH, Poerier, ed. P. BOHIGIS, COI, «E15 Nostres Cliasicsi, 11, Bar- 
celona. 1952. paz. 142. 
la  canción de Pere de Queralt aparece el cin~bel l  en un l0i de Andreu 
Febrer, aunque sin intención satírica, bien al contrario : 
... tant és belh 
son cors ysnelh, 
que dret simbelh 
e lour'apelh ... 
Eii cambio, encontramos la imagen en sentido peyorativo en la 
única poesía que se ha conservado de Pau de Bellviure, poeta del 
cual se cita en Lo conhorf una estrofa de otra composición perdida. 
En aquella poesía, que también puede ser considerada un nzaldit, 
Pau de Bellviure reniega de las damas y dice : 
. . . las desam 
puys fan ab art dos peys caur'en un am, 
e simbell fan d'amor ab traydor loure, 
e no stan bells dos coltells en un foure '' 
[das desamo, pues arteramente hacen caer dos peces en un anzuelo 
y hacen señuelo de amor con traidor cebo, y no son bellas dos espadas 
en una vaina» 1. 
Si reparamos en que tanto Pere de Queralt como Pau de Bellviure 
emplean la imagen del cinlbell para criticar a la dama que entrega su 
amor a más de uno, podremos aventurar la hipótesis que el primero 
de los poetas cita al segundo al introducir la idea con las palabras : 
aBe d i s  vertat cell que dis...)> 
Al leer la composición de Pere de Queralt, al más profano en poe- 
, 
sía le habrán llamado la atención los versos 5 y 6 : 
d'on heu maldich lo jorn e'l punt e l'ora 
qui ii hay a vos mon cors abandonat.. . 
Parecen una réplica al primer cuarteto del famosísimo soneto de 
Petrarca : 
Benedetto sia'l giorno e'l mese e l'anno 
e la stagione e'l tempo e I'ora e'l punto 
e'l be1 paese e'l loco ov'io fui giuiito 
da'duo begli occhi che legato m'anno ... 
26. . ANDRIU FEBRGR, P O C S ~ ~ S .  ed. 31. DE RIQUEK, col. OEIS Xostres Clissicso. Bar- 
celaua, 1951, pQg. 123 y vease en la pig. 121 la nota a los versos GG.81. Eri 13 
Reqriarla de Galiriel I'erruc la eiianiorada dice nl escudero : nParlatz.rne clar e nom 
laesati sitnbellr, Simbrlh iie firnu noy liaja ne baratii (vease M. DE RrQuw, Gobriel 
I:er~2ig y G ~ ~ e r n u  de fifasrunef, poetas rataCanes del  siglo X V ,  uR0letiii de la Sociedad 
C~~te l lof iense  de Ciiltura., XXVIII, 1931, pkg. 236). 
iT. M. Mii.A v I;nrrírl.<s, Poetas lyriqiies colnlo>ix, en Obrar, 111, pkg. 460. 
$8. F. PETKARCA, Kiriic, Triorafi e Porsle lnlins, col. ' Wicciardi, Milbu-Píápoles, 
1931, pgg. M. 
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Creo que la remiuisceiicia petrarquista es evideiite, y eii este caso 
revelaría que el famoso soneto era ya tan conocido entre los escritores 
catalaiies que era susceptible de contradecirse o, si se quiere, de pa- 
rodiarse. Advirtamos que Pere de Queralt parece conocer precisa- 
meiite Petrarca, no su fuente en aquel cuarteto, que es el trovador 
Pcire Vidal, que había escrito : 
Beii aja 1 tenips e l  jorii e l'an e 1 mes 
cel dous cors gais ... '', 
ya que la palabra punl usada por el poeta catalán corresponde al 
punto del italiano y no tieiie correspondeiicia eii el verso del trova- 
dor provenzal. 
Johan Bereiiguer de Masdovelles, poeta de la segunda mitad del xv 
y sobrino del Guillem antes citado, parece imitar a Pere de Queralt, 
y no a Petrarca, cuatido inicia un naaldit con estos versos : 
Eres maldicli lo joril, lo punt e I'ora 
quem fech Amors le colps mortals seiitir ... :'" 
Si en Pere de Queralt liemos descubierto realnieiite uiia iiiflueii- 
cia de la poesía italiana de Petrarca, por leve, coiitradictoria o paró- 
dica que ésta sea, se nos impoiie iiiteiitar averiguar eii qué época 
vivió el poeta cataláii para ver si este dato puede sernos útil para 
fijar los comieiizos del petrarquismo en la lírica catalana, ya que ha 
quedado demostrado que Lloreii~ Mallo1 (cuya croiiología, por otra 
parte, es incierta) iio fué el primer versificador catalán que se dejó 
impresioiiar por el Canzoniere "l.  
Mi!+ y Foiitanals incluyó a Pere de Queralt en su estudio Poelus 
calkla?zes del siglo xiv 32, cou lo que revelaba que creía que per<enc- 
cía a esta centuria, pero luego daba sobre él uiios datos biográfjcos 
que no pueden admitirse, pues hacía una misma persona'del Pere 
de Queralt armado caballero sil la coronacióii de Martín el Huma- 
no (1399), del crribajador en Tíi~iez y del legendario héroe quc luchó 
y veiició a uii leóii, por lo que fué llamado Cor de roure. Estc último 
cii modo alguno puede ideiitificarse coi1 los aiiteriores, ';a que eii la 
iglesia de Santa María de Belloc de Santa Coloina aparece11 repre- 
?O. Les por'sics de F ' E ~ V C  [Vidal, cLJ. ANcLrija. col. iil,es classiqries friinsaisrs du 
Moycii Agex, Paris, 1911. pAg. 111. Algilrios c;iiiciorieiun atril,uyeñ esta poesia a Gi- 
raut de Bornelli. 
30. E1 <:nn$oilc7 deis Masdouei les ;  ed. A R I ~ I ~ N ,  p6g. 23. 
31. Véase M. DE RrQcn~ .  El nercoiidila j~ovcn?o l  y rti pcr.uiz.eilcin e?% ln liriro 
d i ,  nBoletiti de 1;i l<viil Acadrtiiia de Huciiac I.ctriis dc Rarccliinm8, XXIV. 
l9;l.i2, pggs. 201-221. 
S2. Obras, 111, pkgs. 330.531. 
seiitaciones plásticas de la lucha legendaria entre el caballero y el 
le611 que se renioiitan al siglo ~ I I I  S S .  Durante las fiestas de la coro- 
ilación de Martíti el Humano fueron armados caballeros Pere, Guerau 
y Jordi de Queralt '", los cuales, con otro hermano llamado Melcior, 
eran hijos de Pere, señor de Santa Coloma, casado con Clemenqa 
de Perellós 35 El primero de los noveles caballeros, que era el mayor 
de los llermaiios, premurió a su padre, y ambos, los dos llamados 
Pere, fallecieron durante el reinado de Martín 1 ", E l  problema está 
en saber si el autor del vtaldit que acabamos de leer y comentar era 
Pere de Queralt, señor de Santa Coloma, o bien su hijo, documen- 
talmeiite llamado muclias veces con el dimiiiutivo Pericó, que fué 
armado caballero eii 1399. 
Intentemos reunir datos literarios que nos permitan fechar la 
poesía que 110s Iia llegado coi1 la rúbrica ~Mossen Pere de Queralt, 
cavalleru. Amédée Pages, reparando en su verso 23 ((ieu cant per vos 
canco, danqa ne lay~i), se aparta de la opinión de Mili, que colocaba 
a iiuestro poeta en el siglo xiv, porque dice que el lai lírico es un 
género francés que aparece en Cataluña en el xv ". A ello se puede 
replicar que dos de los lais que con más empeño estudia y edita el 
propio P a g k ,  los de Andreu Febrer, son seguramente de fines del XIV, 
pues la producción lírica de este poeta se fecha entre 1390 y 1400 
Desgraciadamente, la fecha de L o  conhort de Francesch Ferrer aun 
iio ha sido fijada con exactitud, aunque parece que deba establecerse 
hacia mediados del xv 3 0 .  Los poetas citados en esta obra, meiios el 
trovador Bernart de Ventadorn, que es del siiglo XII, y los pocos de 
los que se carece de ninguiia otra referencia, produjeron entre 1389 
y 1459 (ferlia, esta última, de la muerte de Ausiás March). Ahora 
bieii, la estrofa del tlraldil de Pere de Queralt aparece en Lo conh,ort 
ligeramente modernizada respecto al texto de la poesía íntegra. 
Hemos visto antes los dos textos, tomados ambos del mismo manus- 
crito (L) : podemos observar que eii Lo conhorf se substituyen las 
33. C. Ciu, La iglesia de Saiito Morla de Belloc. pAgs. ?8-38. 
34. N. FELIU DE ,,A PsRA, Altoles de Catoluñn, 11, Barcelona, 1700, pQg. 354. 
35. Cfr. SEGUR&, pág. 192, Adviértase que en la priniern edición de este libra al 
señor de Santa Colonia, Pere de Quernlt, casado con Clemenca de Perellós (que es 
curiosa observar que era Iierniatin de su madrastra Elianar de Perellós, segunda esposa 
de Dalmail de Queralt) se le nnmera Pere VI .  mientras en La segunda edición apa- 
rece cotno Pere VI1 (a pesar de que, sin duda por errar, se vuelve a tiuiiierar como 
Pere VI1 a otro seüor de Santa Colonia del siglo xvr, que fue el primer conde). 
Para evitar confusiones h'e prescindido de la numeración. 
36. P. TOMICH, Historiar y conq%icslas, cd. de Bareclorin, 1880, pág. 135. S ~ c r - n ,  
pág. 195, confirma que Pere de Queralt, marido de Clenien(a. murió en 1408. 
37. A. P~sls.  La boéric francnire en Cotnloe>ie. vies. 143-144. 
. .  
38. Cfr. A N U ~ K U  F ~ s n r ~ , ~ ~ o ~ x i e r .  pig.  140. 
39. Vénae J. RcilrU, Llteralzlra catolona, pig. Eü4. 
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formas provenzalizantes far, ay, eu y lcavets fajita por las genuina- 
mente catalanas fer, E P =  he], yo y ma fes, aunque el fenómeno in- 
verso también aparezca ( je t ,  cant y can66 substituidos en Lo co+ihort 
por fayl, xant y xansó). Si bien algunos de estos cambios pueden 
achacarse a arbitrariedades de los copistas, el testo de Pere de Que- 
ralt, ofrece, delitro de Lo conhort, cierto leve arcaísmo. Lingüística- 
mente el rnaldit de nuestro poeta no opone ninguna dificultad a ser 
fechado a finales del siglo x ~ v  y principios del xv. 
De Pericó de Queralt, armado caballero en 1399, casi. nada sabe. 
mos ; mucha es, en cambio, la informac.iÓn que tenemos sobre su pa- 
dre, Pere de Queralt, señor de Santa Coloma, casado con Clemeiiqa, 
pues fué una figura muy destacada en su tiempo. Eii su juvetitud 
tomó parte en las bandosidades entre los Queralt y el conde de Pra- 
des, que se aluden al principio de este trabajo. Durante el reinado 
de Juan 1 fué uno de los barones que se sublevaroii en Calasanz, 
eii 1389, después de haber firmado la famosa cédula sobre las des- 
Iionestidades de h-a Carrya  de Vilaragut. La firmaba también, entre 
otros, el vizconde de Roda, y cuando el rey puso de manifiesto los 
secretos nióviles de la conjura explicó que éste y Pere de Queralt 
había11 obrado contra Na Carroqa, porque pretendían que el cargo 
preeminente que ésta desempeñaba en la corte fuera adjudicado a 
Elionor de Perellós, madrastra y cuñada del señor de Santa Coloma 
y hermana del citado vizconde. Reinando Martín 1, Pere de Queralt 
intervino en asuntos de importaiicia. Eli 1392 tomó parte eii la espe- 
dicióii a Sicilia, donde luchó valientemente ; en 1397 fué embajador 
eii Roma y el año siguiente colaboró en forma activísima en la cru- 
zada que Martín 1 organizó contra los moros de Berbería para recu- 
perar las Sagradas Formas que unos corsarios habíaii robado en 
'l'orreblai~ca, empresa desdichada militarmente en la que intervino 
Aiidreii Febrer y sobre la que compuso dos canciones ". Eli 1403 
consta como embajador en Túnez y es aludido en una carta real de 
diciembre de 1406 Murió en 1408 " l .  
Nada sc opone a que este Pere de Queralt, sobrino del Guerau que 
dedicó las ((coblesa al rey don Pedro, sea nuestro poeta, hipbtesis que 
puede reforzar el hecho de que nos consta documentalmente que no 
40. Vease AXDREa Fennen. Poaricr, págs. 9-13. Pera la iiiterveiición de Pere de 
Queralt en este ssunto véase el libra del P. A .  Iu.kns C l n n o ~ ~ ,  Dos ireriabes unlcn- 
tia-m-mnllofquines a les cosler de Berberia, 1397.1399. Valencia, 1921 (consúltese el 
iiidice ononiástico). 
41. rara todo5 estos datos referentes a Pere de Queralt véase S. Srxsras Mi. 
yuu., Las coslzh<iibrcr catula.ilor en ttempo de Jtlo*~ I ,  Gerona, 1878, pkgs. 190.206; SE- 
G U R A ,  págs. 167.193, y D. GIROS& LLAGOSTERA, ILill~7LI7i del i e v  En Morli (13961402). 
lihniisri [de 1'1 lnstitilt d'Xstudis Catalansn. IV ,  1911.12, Págs. 92 y 115 ; V, 1913.14, 
psgs. 521, 584 y 60'8. 
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devolvía los libros que le prestaban, como liizo coi1 la Exposició del 
Pater Noster de Antoni Canals, ,que le había dejado el rey Martín 
que éste le reclamaba bastante indignado el 15 de abril de 1406 4a: 
Pero dejando aparte esta anécdota, creo que lo que hace segura nuestra 
identificacióii es el inventario de los libros que po,seyÓ Pere de Que- 
ralt, hecho a instancias de su viuda Clemen~a el día 3 de noviembre 
de 1408 ' 1 3 ,  libros que había heredado su hijo, el presbítero Geraldricli 
de Queralt. Constaii eii él treinta y siete libros, entre los cuales en- 
contramos los siguientes de carácter literario y en romance : en len- 
gua francesa un Lancelol, uti [Rom.an] de la Rosa, un Be contempla- 
cid, unas Vides  de ~ a n l s  y tres ca~icioiieros que el notario ha coiisig- 
liado, cada vez, ulibre rimat eii francesu. No se precisa en qué lengua 
está el libro cqui parla de Tristan), e de Palemidesu. Poseía también 
uii libro desencuaderiiado eii castellano, y en esta misma lengua otro 
que trataba ude senyals>~. En cataláii figuran eii el inveiitario los 
usat,yes de Harcelona, Joyosa cerca clanlors (ignoro qué pueda ser), 
dos Tresor de Scidncia, un De r e g i m ~ n t  de vida, un libro llamado Del 
semyor de Barrenchs, un Libre de Vi.rtuts, uno wqui tracta de gue- 
1-resi,, uno udel joch d'escachsn, uiio «de les sivies e foles fembresv, 
iiii De la 3 ~ ~ 7 a g e  d l món, uno que empieza uA la festa de Sant Johana, 
uii J l ~ l i r ~ s  Cesal; un De caca e menescalia, uno «qui parla del dia del 
Jndicin, uiio De qüestio?zs de la Fe, uno que empieza uTotes les crea- 
tures raciotials d'aquest móna. 
Este iiiventario es muy revelador y destaca eiitre los otros de la  
época por su total ausencia de obras en l a t íny  por la gran cantidad 
de textos literarios. Eiitre ellos los que más llaman la atención son 
los tres cancioiieros franceses, que manifiestan bien a las claras que 
el propietario de la biblioteca teiiía gran afición a la poesía. Pero aun 
hay más : he dejado para el filial los tres libros más sintomáticos. 
Uno de ellos es «un libre de paper de remey d'amora. i Será Reznezia 
wnovis de Ovidio? No hay ninguna indicación más, lo que hace su- 
poiirr que estaba en catalán, E l  tono desenfadado, ligeramente obs- 
ceno y juguetón del ril.aldit de Pere de Queralt, dirigido al pagano 
diez4 d'amor (verso 41), se avendría perfectamente a un lector de la 
famosa obra ovidiana. Otro de los libros de Pere de Queralt, señor de 
Salita Coloma, indica aun más. E l  iiotario lo lia consignado del si- 
@L. A. KUBIU Y LLUCH, Do~11111e1115, 1. phg. 411, doc. n r l .  Ln Ezposicid del Pater 
i o s t e r  ha sido editada por J .  VIVES en ohiialecta Sacra Tarraconensian, XXI'III, 
1965, phgs. 133.150. 
4'3. Piiblicndo en J .  SEOIIKA, Aplecli ne d o ~ t ~ m ~ e n l s  C~I"OSOS e i n e d i t ~  falielits $el  
lii iiisloi-ia de lor corlfnni do Cutoltlnya. ~Jochs Florals de Rarcelotiaa, 1895. pkginas 
179.181. 
guierite modo : .Uii libre de paper ab cobertes veriiieyles qui comeii- 
$a : Per $0 cowz eu, R. Vidalsa. 'Se trata de Las  razos de lrobar de 
Raiinoii Vidal de Besalú (que empieza exactamente : nPer $0 com eu, 
Ramo11 Vidals, ay vist e coiiegut ... n), el primer tratado de graniitica 
y versificación proveiizal, escrito para que los poetas compoiigan co- 
rrectamente sus versos. Por últinio, eti la biblioteca de Pere de Que- 
ralt figuraba «un lihre de paper, ab cubertes blaves, apellat Diccio- 
nari, en ca ta lb .  No hay duda alguna que se trata del Libre de cotz- 
cordances appellat Diccionall compuesto por Jacme March en 1371, 
o sea un diccionario de la rima que, en su tieiiipo, sólo podía ser útil 
a los poetas. 
El  inventario de los libros de Pere de Queralt, señor de Saiita 
Coloma, iio taii sólo 110s ha llevado a considerarlo el autor del nzaldil 
sino que nos ha enseñado los más recónditos secretos del poeta : sus 
libros de trabajo y de consulta. Desgrac.iadameiite, las rimas uliliza- 
das en el ~tzaldit son demasiado sencillas para revelarnos que Pere 2e 
Queralt utilizara el diccioiiario de Marcli cuaiido lo coiiipiiso. xo 011s- 
tatite, las dos íiiiicas palabras u11 poco raras que aparecen en la poesía 
estáti atestiguadas eii el Libre de concordances ' " ,  eii el cual, eiitre 
las rimas eii -ora se registran : fjora, lora, ora y cle.ii~oru (cfr. oer- 
sos 5 ,  8, 9 y 12 del maldit) ,  y eiitre las en -asta : tasta, basta, rebasta 
y casta (cfr. versos 21 ,  24, zj y 28). E s  de sospechar que las palabras 
lora y rabaslu aparecen eii el ntaldit de Pere de Queralt porqiic éste 
las eiicoiilró en el diccionario de Jacme March. 
Pere de Queralt, seiior de Saiita Coloma y autor de iiiiestro wlaldil, 
murió eii 1408. En este aíio, Jordi de Saiit Jordi, coiisiderado el pri- 
mer poeta petrarquista cataláii ", debería teiier a lo sumo unos diez 
aíios. Si iio es descabellado el iiiflujo del soneto Benerlelto sia'l piorno 
que creo ver eii el verso 5 del ~nald i t ,  hay que concluir que el Canzo- 
niere dePetrarca era coiiocido por los poetas cortesaiios catalaties a 
priiicipios del siglo XV, por lo inetios, pues nada impide que la poesía 
de Pere de Queralt sea de los últitiios aíios de la ceiituria aiiterior. 
44. Véase Dicc ionn i i  de I<iii~..$ <fe loiiiiic Marc i i ,  ed. dc A. GniEen, Bai.celoiin, 1911, 
pbgs .  40 y 44. creo que Jordi de Sant Jordi utiliz6 el diccionario de Marcli para 
coiiiponer sus poesías, por lo  inciios urin vez (véase M. DE Rlpusn, Jordi de Solit 
Iordi  nArr ? l C l  , ~ .~., ...,. 
45. TCiigase lbieii eii cueiitn que estoy t:alniido del iiiliujo de la lírica de Petraica 
eiz itnliono. BI fclrarcn latino, tanto eii verso coiiio c t i  prosa, era muy conocida 
en Cataluña desde las dos ítltimas deeet!as del siglo XIV. Y estoy tratando precisa- 
niente de Pebnrca. no de otros poetas italiaiias - stiltiouiili o Dantr -, que pudicroii 
coiiocersc a iiiiitarsc antes de que rere de Queralt escribiera sri nia ld i f .  Sobre Ins 
primeras manifestaciones del influjo de la liricn de Dnrjir cn Iiis iiueliis cstnluiies 
vease Jonpvix NIor.ns, Sobre l a  co i i i po r i~ id i z  X de Ci i i iber i  d i  I'r-6riin. al<evisti de 
Literatura., XV, 1066, iiágs. 90-97. 
La parte superior de las págiiias 329 a 333 del primer tomo del 
caiicioiiero catalin y proveiizal llamado Vega-Aguiló (ms. n." 7 de la 
Biblioteca de Cataluña de la Diputacióti de Barcelona) ha sufrido 
tanto los efectos de la humedad que durante mucho tiempo padeció 
tan precioso ejemplar, que es virtualmeiite ilcgible a siniple vista, 
por lo que se pierde11 las rúbricas y el principio de las tres composi- 
ciones copiadas en aquellas págiiias. Bajo lámpara de rayos ultravio- 
leta me ha sido posible leer en su integridad las tres composiciones, 
que aquí publico por vez primera, y añadir a la historia de la antigua 
lírica catalana u11 iiornbre más, hasta ahora descoiiocido e ii~sospe- 
chado, el de Nelchior de Gualbes, autor de aquellas poesías '. La pri- 
inera, IJus .nze su.y ,wws (pág. 329) lleva la riibrica Galbes ; la segunda, 
Molt wzCes Blasens (pág. 331)~ la de Melchior de Gualbes; y la ter- 
cera, Aco~i~panyat (pág. 333), la de Calbes Sparca. 
Se trata de un miembro de la notable familia barcelonesa de los 
Gualbes (linaje que con frecuencia aparece grafiado Gal,bes e incluso 
G,~~alves ii testos inedievales), tan importante por sus actividades 
bancarias y por su participacióii en la política de la Ciudad y que 
durante el Interregno lucharon con entusiasmo y con éxito a favor de 
don Fernando el de Antequera, quien recompensó generosamente su 
fidelidad. Eii efecto, a uii Melchior de Gualbes lo hallainos el día 28 
de junio de 14x2 comuiiicaiido a los parlamentarios reunidos en Tor- 
tosa que los compromisarios de Caspe, entre ellos su pariente Bernat 
de Gualbes, habían resuelto que la coroiia de Aragóii pertenecía al 
infaiite don Feriiaiido de Castilla '. Durante el Tiiterregno, Juan de 
Fois se Iiahía apoderado de la baronía de Castellvell de Rosanes, y 
- 
1 .  Coiuo ilegibles ?ti parte y sin nuilibre de autor aparecen estas tres poesias e n  
J .  3lnssó TOKKENTS, Bibliogmfia dels anticr poetas cotalani, aanuari [de 1'1 Institut 
d'Estudis Cntalansa, V. 1913.14, págs. 71 y 72. Creo Que a Melchior de Gualbes coiiio 
lioetii súlo I i >  Iie i~ieticioiiado ya en el ~>rúlogo a G T L ~ ~ F R T  DE Pnórxi'cn, Poerics, p i -  
gina 25, daride doy los versus 25-96 rle la poesia 11. 
3, Ln iiiisiua de los Caiiioiu~iiisurior a Iris Parlamentarios <Ir Torlosa acaba con 
las siguientes palabras : al'er arjuesta ralih, mult reverente, egregis, nobles et l iot io- 
rallles senyors, eiiviorn n vosaltres Lo lioriornhl? iiiosshn Mrlcliior de Gualhes, qui 
iiciius dirj pus stes., y ,  en efeclo. explich verbiilniriite las iiicidciicias de las deli- 
I>ersciones de Casfie (vénsc P. i)E B n i ' r R u ~ ~ ,  Coleccidii de  doczv,ne+itos i d d i t o s  del 
n v c l ~ i v n  Ce<zeral d e  la  Corona d e  Arngdn, 111, Barcelotia, 1848, págs. 278.281; véase 
<;inthién Z u a ~ ~ n ,  Aliolsr de ln Coiolin d e  .Irapú?i, lib. XI, cap. 89). Se pondera adeiiiás 
la rapidez con que niiestro ~pe>roi?aje llevó la iioticia de Cnspe a Tortosa: nhonorst 
bilis Melcliior de Gualhis, riiiles, qui venernt n Castro, seu loco de Cusp, eelerius 
quo potuit iri  tnntiini iiifra sp;iciu>ti segteiii Iiorsrum vpiiit a dicto Castro ad lianc 
civitatenia ( d a s e  Cortes de lo i  nnlig?ios reinos de  Arogóvr 3, de Volencia y Pvlirclpodo 
,ieColnltiñn, publicadas por In Kenl cadeii i ia d e  la Historia. X, Madr id ,  1906, pag. 278). 
contra él enviaron los consellers de Barcelona gentes de armas al 
mando de Galcerán de Gualbes, conseller en cap de la Ciudad, quien 
sitió la fortaleza de Castellví el 30 de enero de 1412 y encomendó a 
Bernat de Joiiquer que la guardara a disposición del futuro rey. Aun- 
que la fortaleza se volvió a perder y se recuperó el 7 de agosto del 
niismo año, al iniciar su reinado Fernando 1 se hallaba en poder de 
los barceloneses. El nuevo rey, el z j  de julio de 1413, concedió a Mel- 
chior de Gualbes, miles, la castellanía de Castellví de Rosaiies con el 
oficio anejo de procurador de la baroiiía y d e  Martorell '. Poco tiempo 
disfrutó nuestro poeta de tales cargos, pues el primero de diciembre 
de 1415 el rey los concedía a Berenguer de Gualbes ". 
Podemos agrupar a Melchior de Gualbes con los poetas catalanes 
de principios del siglo xv, concretamente entre los adscritos a la corte 
de Fernando el de Antequera. 'Sus poesías no puedeti haberse redac- 
tado con posterioridad a la década 1420-1430, época en la que fue 
compilado el ca~icionero Vega-Kguiló < pero por otra parte no me 
atrevería a fecharlas muy a principios del siglo por ser pocos los pro- 
venzalismos que se atestiguan eii sus rimas (reducidos a snienda (1, T ) ,  
por esniena ; a deinanda (1, 32) g otros de la misma termitiacióii, por 
denzana ; y tal vez a desir (111, 1), por de si,^). Las tres canciones de 
Mclchior de Gualbes parecen colocarse entre la obra lírica de Aiidreii 
Febrer (1390-1400) y de Gilabert de Prósita (atestiguado entre 1392 
y 1400 aprosimadaiiie~ite), por uiia parte, y la de Jordi de Saiit Jordi 
(atestiguado entre 1416 y 1424). por otra. 
Doy a continuación el texto de las tres poesías de Mclchior de 
Gualbes, eii el mismo orden que aparecen en el cancionero, seguidas 
de referencia a las lecturas no aceptadas, de traducción y de algunas 
notas. 
1 Pus me suy mes en l'amorosa questa 
per conseguir ver'e boli'amistanga 
de liey en que d'amar mon cor s'avanca, 
joyosamen deg far sol lempna festa ; 
3. Arc1,ivo de la Corona de Aragún, rez. Np?:, fol. 31, Uii Jaohra  de Pedernonte, 
qiie se cita en 1s nota sipiiiente, p ig .  385, se menciona a uucstra persorlaie con el 
ncinibre de iMa7~sió de Goalhcs, evideute corrupción o error por Melcliior o Melcior. 
El prof. Ram6n Guliern nie cumunics que tiene noticia de uir hlelcior de Gualbes 
iriiterto eri 1105. Podría ser esfe e l  poetn, pero carezen de detalles sobre su nersoua- 
lidad. Véase la Addenda &e la pág. 185 de este trabajo. 
4. B. PEDIXON~E I FAL<:UERA. Notos pe~ .  a lii liirldrln d e  ?,a Bwoiria d e  C ~ s t c l l v c l l  
d e  Hosnnei,  Barcelona, 1929, págs. 316-387. 
6. Ysra la fecha del cancione~o Veza-Ag-uilii vtasc M. Di2 RrQuirK, 1or.di de San1 
lord<, pig. 105. 
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qu'altra no viu per los clemens quatre 
iio la desir semblar e no-y eiitenda, 
car per lieys cres honor e pren smenda, 
e don'a tal favor e pot abatre. 
11 No vol ne pot contendre nc debatre 
de res ab liey dona qu'en lo mon sia, 10 
per que m preu mays con ha ii me senyoria 
e com me pot manassar e fer-m batre ; 
que ges per $0 no ni'i veyraii conte~idre, 
que z ab liey s'es ma voluntatz huuida, 
si hem vey clar que de ley, de ma vida, 15 
bon mot iie belh semblan 110 m cal actendre. 
111 ; Qual ,gentil cor es qui s pusa deffendre 
que son sforc eii amar liey no meta? 
Qu'en sa boiidat e belhesa perffeta 
ve) que cliascus pot de ben dir apeudre ; 
e iio say nulhs qu'en lo punl que l'a vista 
soptosamens fin'amors no1 reprena 
e tot son cors no crech de veuren vena 
si elha 1 fer ab sos rays de sa vista. 
IV E n  far honors e plasers es avista 
generalmeii a tota creatura, 
e z  ab humil e suzau guardadura 
cor e voler de tota res conquista. 
No m maravelh si s mostra de sa banda 
Amors dan-li de mon cor la fadigua, 
tolhen-me sforc e poder que li digua 
so que de liey haver mon cor demanda. 
V Benay'Amors quy m mes en sa comanda, 
de ses virtuts donans-me conaxenca, 
e m  fech seu tot ses autra covinenca 
per far e dir 50 que vol ne desmanda ; 
totz le mons veu qu'es flor d'onor mundana, 
plena d'umil e benigna manera, 
e per 90 l'am sol per sa bondat mera, 
que ges de liey no desir causa vana. 
V I  E n  lieys servir cresch e floresch, e grana 
ma voluntats e cascun jorii s'esmera, 
e quant me fa1 sa vista plasentera 
en tot mos cors nom seiit uulha part saiia. 
RtLbrica: Galhes. 2 >era bon. R cor sasaiita. 5 altre; elamrns. 6 Ne 
20 de pen dir. 25 ez avista. 51 qui li. 
1. Pues lie emprendido aiiiorosa demanda para coiiseguir ver- 
dadero y bueii amor de aquella que mi corazóii prospera en amar, 
alegremeiite debo hacer solemne fiesta ; porque en los cuatro elemen- 
tos no existe otra alguna que iio desee y pretelida parecérsele, ya que 
por ella el hoiior crece y se enmienda y a uiios da valor y puede abatir. 
11. N o  hay dama en el muiido que quiera ni pueda contender 
y debatir sobre nada con ella, por lo que yo me coiisidero más porque 
tiene sefiorío en mí y puede amenazarme y hacerme apalear. No me 
verán disentir en esto, porque mi voluntad se ha uiiido a ella, aunque 
veo bien claro que, en toda la vida, 110 he de esperar de ella agra- 
dable palabra ni buen semblante. 
111. ¿Qué corazón podrá impedir poiier todo su esfuerzo 
en amarla? Bieii veo que todos pueden aprender a decir bien en su 
bondad y e11 su perfecta belleza. No sé de iiadie que, así que la ha 
visto, iio se apodere de él subitamente el leal amor [...] si ella lo 
hiere coi1 los rayos de su vista. 
IV. E s  prudeiite en hacer Iioiior y placer generalniente a toda 
criatura, y con humilde y suave mirada coiiquista corazóii y volun- 
tad de toda persona. No me sorprende que el Amar se haga de su 
bando dáiidole la fatiga de mi coranóii y quitáiidome esfuerzo y po- 
der para decirle lo que pretende mi corazón coiiseguir de ella. 
V. Bien haya el Amor que me puso bajo su mandato, dándome 
coiiocimiento de sus virtudes, y me hizo suyo siii coiidición alguna 
para hacer y decir lo que ordene o revoque. Todos ven que es la  flor 
del hoiior del mundo, lleiia de humilde y benigiia condicióii, y por 
esto la amo solamente por su  mera bondad, ya que de ella iio deseo 
cosa vatia. 
VI. Sirviéndola crezco y florezco y cada día grana mi voluntad 
y se acrisola, y cuaiido' estoy privado de su agradable vista iio sietito 
parte sana en todo mi cuerpo. 
N o l A S  
3. Hay que eiiineiidar el filial de verso, s'asai~ta, porque aunque da un 
sentido perfecto, estropea la rima. Cfr. la rima de 11,  versu 20. 
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23. No entiendo el final de este verso, segnramente corroinpido en 
el 111s. Tal vez se podría ennieiidar de veu. reveno,  e interpretar *[y no creo 
que su cuerpo] recupere la rrozo. 
25 .  cnvis t ,  avisé, prnderit, circonspectu, Lirvs, Pet i t  dictio?liiaire pvouen- 
5"-fro?i$ois, pág. 37. 
1 Molt m'es plasens, bcllia, com seiiyorega 
vostres cors gays, lindes, grossetz, donos, 
joves, gentils e de torn gracios, 
talliats per far a lot lo moii envega ; 
e si tn don Deus par1 de vostr'amor pura 5 
non am ne vulh ne desir altra re, 
que vostr'esguarts me te viu e m  soste, 
si tot lo n'ay per sort e per ventura. 
11 Eii vos amar nom rete iie m'atura 
altres comports iie merces quen sper, 10 
que del vostr'alt e natural valer 
I'amor que-us port viu e preii iiuyridura. 
E z  enaysi viscli ples de henenanqa 
coiis am e u s  tem eus  servesch e u s  tiiich car, 
e suy conteiis queus laus en moti santar ,  15 
qu'aver de vos alrre no n'ay fiansa. 
111 Vos valetz tan qu'autra iio s'i atansa 
d'onor, de seii e de gen captenir, 
e val-ne mays aycels quius vol servir, 
car soti renom en moltes parts avanya. 
Placiaus, doncs, per vostra cortesia, 
que la coral e fiii'amor queus port 
e lo dir  be de vos ab quem deport 
tot lay oii suy, enug en res nous sia. 
IV  Belha, ti moii cor havetz tal seiiyoria 
quem play trop mays vos, desamatz, amar 
que d'altr'aver tot 90 que divisar 
per mon deport en ceiit aiiys ne saubria ; 
e platz-me tan vostra d o l ~ a  mancra 
que m'es deports, cofforts e paradis 
can p u s  veser vostre gracios vis 
e com vos hay fin'amors vertadera. 
V Les voluntatz de mil homens volgnera, 
qui fosseii tots de gran e bon'amor, 
qu'en fer-vos pler e servir e z  honor 
ab voler gran totes mil les matera, 
vos requerin quem fessetz tal valen~a 
que lo renom que m dona la gen gran, 
com vos am ferm, eii perdo, ses engan, 
vostre cor dur prengues eii pacieiica. 
VI Proxuvolar, engeiiy, seny ne scieii~a, 
plorar dels ulhs ne parlar tremolan, 
teiiir a prop ab vos nom valen tan 
que de mos greus mals hagats sovinen~a. 
Rúbrica: Melchior de Gu8lbes. 1 belliam coiii. 4 Telhats. 6 altre. 
7 Qui; mate videm Coste. 11 voler. 18 de gin. 21 Placieus. 27 daltre- 
ver. 31  ostra 42 perlar. 
1. Mucho mc place, liermosa, coino señorea vuestro cuerpo agra- 
dable, lindo, llenito, donoso, joven, geiitil y de contorno gracioso, 
formado para dar envidia a todo el mundo. Si Dios me concede parte 
de vuestro amor puro no amo, quiero ni deseo otra cosa, pues vuestra 
mirada me mantiene vivo y me sostiene, aunque lo tengo por suerte 
y por ventura. 
11. Otra intención no me detiene ni me hace persistir en amaros 
ni la esperanza de merced, pues el amor que os tengo se nutre de 
vuestro mérito y natural valer. Y así vivo lleiio de bienaiidaiiza por- 
que os amo, os temo, os sirvo, os quiero y estoy contento de alabaros 
eii mi cantar, pues no confío tener liada más de vos. 
111. Vos valéis tanto que ninguna otra se os aproxima eii honor, 
en juicio y en gentil discreción, y por ello vale más aquel que os sirve, 
pues su fama prospera en muchas partes. Plbzcaos, pues, por vuestra 
cortesía, que el cordial y leal amor que os tengo y el hablar bien de 
vos, con lo que me deleito dondequiera que esté, no os sean enojosos 
en tia'da. 
IV. Hermosa, tenéis tal señorío en mi corazón que nie place 
más, desamado, amaros, que lograr de otra todo cuanto, para mi de: 
leite, pudiera imaginar en cien años. Y me agrada tanto vuestra dulce 
con'dición que me es placer, consuelo y paraíso cuando puedo ver 
vuestro gracioso rostro y profesaros verdadero leal amor. 
V. Quisiera [oponernie] a las voluntades de mil hombres, todos 
ellos de grande y buen amor, porque para complaceros, serviros y 
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hoiiraros con gran voluntad las mil las extinguiría, requiriéndoos 
para que me valierais de tal suerte que por el gran renombre que tengo 
entre la gente por amaros con firmeia, sin recompensa y sin engaño, 
vuestro duro corazón lo tomara con paciencia. 
VI. Porfiar, ingenio, juicio ni ciencia, llorar de los ojos y hablar 
temblando y el teneros cerca no me valen lo suficiente para que recor-. 
dGis mis !graves males. 
Nor.4~ 
2. Este sorpreiideiite ,mossetz tal vez sea una corriipcibri de grasita, 
*agradable>. 
7. Las enmieiidas e interpretación son conjeturales. 
41. Puoxuvola~, sobre esta voz véase F. DE B. MoLI.,. Conieil_tari e 
un ucll ?not cntnlii, aHomenatge a Riibió i Lluclio, 111, Barcelona, 1936, 
piigs. 447-460. 
1 Acompanyat d'un amoros desir 
quim ve de vos, belha, per luny que sia, 
m'esfors totz jorns membrar e sovenir 
de la valor de vostra seiiyoria, 
e com havetz sus totes milhoria 5 
d'onor, de sen e de belhesa gran, 
de cor ;gentil, qui jamay no falrria 
a negun fayt cortes ne ben stan. 
Rdbrico: Galbes Spaqa. 
1. Acompkiado de un amoroso deseo que me viene de vos, her- 
mosa, por lejos que esté, me esfuerzo todos los días en rememorar y 
recordar el valor de "uestro sefiorío y que sobre todas tenéis supedo- 
ridad en honor, en juicio, en gran hermosura y en corazbn gentil, que 
jamás decaería ante iiiiigún hecho cortés ni perfecto. 
La primera impresión que ofrecen las tres composiciones de Mel- 
cliior de Gualbes es que caen.de lleno dentro del estilo y de los tópicos 
de los líricos catalanes de finales del siglo xrv y de principios del xv. 
Cuando leemos que nuestro poeta afirma que ncresch e florescli, e 
graiian (1, 41) su voluntad en servir a su dama, difícilmente podemos 
olvidar que Andreu Febrer había comparado a Francesquina de Car- 
dona con la flor nquel temps gentil naix e floreis e granan 6 .  Y cuando 
el primero dice que está de tal suerte bajo el dominio de su dama que 
B. ANI>RRU I~IORER, Poeries, pág. 85. 
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ésta pucdt. namenazarlo y hacerlo apalear" (1, 12) también recorda- 
mos que el segundo se entregaba a la suya y le otorgaba que podía 
«hacerlo y, [una vez] hecho, destruirlo, y empeorarlo o volverlo bien 
dispuesto. '. Gualbes prefiere amar a su dama, siendo desamado, 
aque d'altr'aver tot $0 que divisar Per mon deport e11 cent anys ne 
saubriau (11, 27-28), y uno de los temas más frecuentes en  las pocas 
poesías conservadas de Gilaberi de Próxita es precisamente esta idea : 
ud'amar-vos só plus gay Que si lo cor de les autres havian '. La 
Sparca de Melchior de Gualbes empieza con unos versos : 
Acompatiyat d'un amoros desir 
qui ni ve de vos, belha, per luny que sia 
m'esforq totz jorns inembrar e sovenir 
dc la valor de vostra senyoria ... [111, 1-41> 
que forzosamente recuerdan los primeros del Comial de Jordi de 
Saiit Jordi : 
Sovini sospir, dona, per vós, de luiiy 
e sospiraiit va crexent la follia 
de vostr'amor.. . 
cant me recort del vostre departir ... ' 
No estoy señalando posibles «fuentes. de la poesía de Melchior 
de Gualbes siiio anotando momentos en que este poeta se hace eco de 
uiias ideas, unas expresiones y un tono corrientes en la lírica catalana 
entre los años 1390 (principios de la producción de Febrer g Próxita) 
1424 (muerte de Jordi de Sant Jordi). 
Pero hay en Gualbes algo que no llego a advertir en los tres poetas 
citados. Me refiero a cierta purificacióti del amor, muy alejada del 
típico c~brrict~la~~lt del enamorado-vasallo trovadoresco que, en resu- 
midas cuentas, aspira a alcanzar el estado de drufz de la donwza.. Eti 
Gualbes la sensualidad desaparece y el amor se idealiza de tal suerte 
que manifiesta que ama a su dama «sólo por su mera boiidado y que 
no desea de ella c o s a  vanan (1, 39-40) ; aspira a que Dios le dé nparle 
de su amor puro» (11, 5 )  ; vive y se nutre del mérito y alto valer de 
la señora sin pedirle a cambio nada más (11, 9-12). 
Hace tiempo que persigo en los líricos catalaiies de finales del 
siglo XIV y de principios del xv la expresión cor gentil. característica 
T .  Ibld.., pkg. 76. 
S .  Gri.asnaT o!? P~6rxrrr." Foesier, pite. 25, clno<le doy vatios pasajes sinailsres 
g registro los entonces inéditos versos de Melchior de Cualbes. 
9. 41. "4 Ripmn, l o r d i  d e  Sont lord.(, phg. 124. 
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de los stilrzovisti italianos, de Dante j. de Petrarca. Desdichadamente, 
las confusiones en que incurre11 con frecueiicia iiuestros poetas entre 
las palabras cor (((corazóiin) y cors (iicuerpon), aumentadas por las 
arbitrariedades de los amanueiises! haceti que muchas veces allí don- 
de creemos liaber sorprendido el riuevo conlcepto de la gentikzza di 
cuore, no haya más que uiia repeticióii del cors gentil (((cuerpo gra- 
cioso~) de los trovadores. La concepción stilnovista parece evidente 
en Jactne March (muerto en I ~ I O ) ,  cuando, tratando del segundo alt, 
o placer, del amor, escribe que 
en i'esperit fa son boii foiiameiit, 
car vol boiidat, ~graci'e seiitiinent, 
abgenf i l  CO?, seny, virtut e saber ... l o  
Pero es más dudosa en csios versos de Andreu Febrer : 
car tot son guatge 
vol en gentil cor d'aut paratge 
Amor despendre ; " 
muy discutible en Gilabert de Prósita cuaiido afirma : aCar home 
suy per haver bon coratgen '' ; y hemos de renunciar a verla en Jordi 
de Saiit Jordi cuando trata del caballero que no sabe aben portar son 
gentil cors joyosn ' Y  Queda sólo en pie el pasaje de Jacme March y ,  
puesto en cuareiitetia, el de Andreu Febrer, en esta rehusca del prin- 
cipio fiindameiltal de los stil?lovisti entre los poetas catalanes de fina- 
les del SIV 3: principios del xv. 
Pero he aquí que aparece Melchior de Cualbes, y que gracias al 
poder penetrante de los rayos ultravioleta vamos leyendo sus versos, 
borrados a la vista corriente, y eii esta poética radiografía descuhri- 
mos el corazón del poeta J: podemos diagiiosticar, sin titubeo alguno, 
que tenía cor ,gentil. Ponderando los méritos de su dama, se pregunta 
Gualhes : 
2 Qual ,gentil cor es quis pusa deffeiidre 
quc son s f o r ~  en amar liey no meta? [1, 17-18]. 
Aquí iio cabe en modo alguno interpretar ,gentil cor como ncuerpo ga- 
llardo, gracioso, gentil». Este gentil cor es el mismo de Guido Gui- 
ilizelli, de Guido Cavalcanti, de Danfe, de Petrkca, totalmente ig- 
1 0 . .  A .  I'dci$i, L<:i o ~ o b l n r r  01, I C S  podiies lyriql~es'firovinco-catnlnnei de Ina?ze, 
r r i i  el Ariiozi .\inri-ir. rRil>liotli6qtie M6ridioonler, Tolnsn. 1949. pAn. 21. 
11. A. T~BRRIII .  Poesíes, p69. 119. Cfr. phg. 56. donde señslP e l  , ~c l i t l l  col- de 
Jzcmc Xfareli. 
1.2. P R ~ T X I T A ,  Potss'es. pbg.  53. Cfr. p j e .  BU. 
18. M. r>s 1:iprrr::. lord¡ de Salte. Jordi. pip .  138. Cir. pbg. 141,  nata al verso 42. 
noto e insospechado a los trovadores provenzales y a sus fieles segui- 
dores. Pero no sólo Melchior de Gualbes, sino iambiéii su daina es 
superior a todas las demás 
d'onor, de sen e de belhesa graii, 
de cor gelztil ... [III, 6-71, 
1,as tres únicas ~oesías  que 120s quedan de Melchior de Gualbes 
(sólo noventa y seis versos en total) nos están encamiiiaiido hacia uii 
mundo poético distiiito del trovadoresco, que pesaba agobianteineiite 
sobre los líricos catalanes de fines del XIV y principios del s\i. Por 
este camino hallamos detallés que ya no puede11 estrañariios, leves 
matices de una sin duda también leve renovación eii la lírica catalana 
medieval que dificultosamente se va desprendiendo de la tiraiiía tro- 
vadoresca para respirar aires que llega11 de Italia. Dice Gualbes que 
eii el mérito y el valor de su dama el amor toma vida y npren iiuyri- 
duran (11, 12), y Petrarca, al abrir su Canzoniere nos ha hablado de 
aquellos suspiros con que nudriua'l core ' Y  La dama del poeta cata- 
láii sfer ab sos rays de sa vistaii (1, 24) : Dante había escrito que 
De gli occhi de la niia doiiiia si move 
u11 lume sí gentil.. . 
e de' suoi razzi sovra'l iueo cor piove 
taiita paura clie mi fa tremare ... ; '' 
y Petrarca, calitando los begli occhi de Laura, dijo que 
gli amorosi rai, 
clie di e notte iie la iiieiite staiiiio, 
risplendon si ... '" 
Pero la dama de Melchior de Gualbes, a pesar de Iierir con los. 
rayos de su mirada, iio es la altiva d0iizna de los trovadores iii nieiios 
la señora llena de orgullo que celebra Gilabert de Próxita eii sus poe- 
sías ". Nos sorprende nuestro poeta barcelonés cuando afirma de ella 
que siempre está dispuesta a hacer bien a toda criatura y que coii- 
quista los corazoiies de todos 
a6 huinil e suzau guardadura [1, 271 .  
14. Ritrla 1, vcrso 2 .  Cito sieiripre por i b A N C E s r o  PETR.%RCA, Riilie, T?io?zfi e Poesie 
latine, col. Hicciardi, >lil6n-Nápoles, 1961 (e<licióii de las Rillle por fi6RDINANDO 
NPKT); pig. 3. 
15. DANTE A T . I G X ~ K I ,  Rima,  ed. de GLlh'unnuc<r CnsTisr, Turín, 1946, ,Y¿%. 61. 
16. Rjrua. CVII, ed.  cit., pág. 149. 
17. Vfase P~úi'rrra, Poerier, p:>gs. rF> ? 11. 
Nos parece advertir ecos de Petrarca : 
col soave sguardo 
s'accordaii le dolcissime parole 
e l'atto maiisueto, umile ... '' 
Sigue Gualbes diciendo que cuantos ven a su dama afirman que es 
la flor del mundo, 
plena d'humil e benigna manera [1, 381. 
Nos hallamos ya freiite a un n~odelo claro, que es uno de los mejores 
sonetos que se han escrito jamás, el Tanto gelztile de Dante, del que 
todos recordamos : 
Ella si va, seiitendosi laudare, 
benignamente d'umilth vestuta. 
E s  el soneto en que o,pze lingua deven tveinando muta 'Y  A nuestro 
Melchior de Gualbes de nada le sirvió 
plorar dels ulhs ne parlar tremolaii [11,.42]. 
E l  barcelonés Juan Boscán, en su Oclava ,rima, elogia a un poeta 
catalán llamado Gualbes, para cuya identificacih Menéidez y Pe- 
layo z' meiicioiió a varios miembros del si:glo xvr de esta familia que 
tuvieron alguna relación con las letras, ya que el polígrafo montañés 
cstaba convencido de que tenia que ser uii contemporáneo y amiigo ¿le 
Boscán. Ello es probable, pero no totalmente seguro si reparamos en 
la situación del elogio de Gualbes en la Oclava r ima .  Hay en este 
poema una visióii del Parnaso, en la que, en ocho estrofas, se hace 
ineiición de poetas latinos, italianos, castellanos y catalanes. Apare- 
cen eii cl siguiente orden : Catulo, Ovidio, Tibulo y Propercio ; Pe- 
trarca y Ciiio da Pistoia ; Juan de Mena, el bachiller Alouso de la 
Torre, Garci Sánchez de Badajoz, Luis de Haro, Luis de Vivero y 
Garcilasso de la Vega ; AusiásMarch y Gualbes. Como puede cole- 
girse, Boscáii no ha distribuido a los poetas por orden de antigüedad, 
sino por lenguas, y así tras su amigo Garcilasso va Ausiás March, 
que vivió en el siglo anterior. Esta observación permite lanzar, con' 
toda prudencia y con las mayores salvedades, la hipótesis de que el 
Gualbts citado en la Octava riwa sea nuestro Melchior de Gualbes, 
1.8. Ki1ii;i cr.sv, ed. cit.. ~YAB. 231. 
19. DANTE, L n  .v<ln Ntioun e il Cnazoitiere, ed. ITCHFI,~ SCHEKII~LO, alilá~l, 1921, 
pAg. 919. 
%o. ar. M E N ~ N D ~ L  Y I'ar.&Yo, A+tlolosio de  poetas lirlcor cartellnrior, X, ~Edici6n 
Nacional de  las Obras de hIen6iidez / y ]  Pelnyo~,  Madrid, 1915, páss 125 y 421. 
úiiico de su apellido, que yo sepa, del que se conservaii poesías en 
catalán. Boscán le dedica los cuatro primeros versos de una octava, 
y nada hay en ellos que esté en contradicción con lo que de Melchior 
de Gualbes sabemos : 
Y aquí tenéys, también, en vuestra tierra 
otro, que Gualbes dizen que se llama, 
cuyo escrivir en su amorosa guerra 
señala el gran ardor de su gran llama. 
Si pudiéramos'confirmar esta hipótesis tendríamos que concluir 
que la obra de Melchior de Gualbes fué mucho más copiosa que lo 
que 110s queda, pues por sólo las tres composicioiies que acabamos de 
ver iio es de presumir que Boscán le diera un lugar tan importante 
eii el Partiaso. 
Bajo la riibrica Mossin Bernat Sgrra se conserva una canción que 
nos han transmitido íntegramente los caucioneros J (fol. 95) y K 
(fol. 134) y e11 SUS 32 primeros versos L (pág. 263) Son taii corrien- 
tes ei iiombre y apellido del poeta, que creo arriesgado, por ahora, 
todo, intento de identificación con los diversos Beriiat Serra atesti- 
guados documeiitaliiiente, sobre todo porque la poesía 110 nos ofrece 
ningún punto de referencia para indagar en este sentido. La canción 
recuerda eu algunos momentos a Jordi de Sant Jordi, por ejemplo en 
la primera parte de la segunda estrofa, que sugiere ciertos versos de 
E~zyol.anaenl del escritor valenciano l. Tanto éste (en Aymia, ver- 
so 4) como Bernat Serra (verso 29) califican a la dama de alinda sens 
maestrian. E l  senlzal de uLirs cars vermellsn (verso q ~ ) ,  con el que 
iiuestro poeta escoiide el nombre de su dama, recuerda al empleado 
por Blay Ceselles : aMos liris blanchsn '. La caiicióti de Serra es de 
estilo trovadoresco, ya que eli ella se iiisiste coiistantemeiite eii el 
vasallaje prestado por el poeta a la dama y eii la nobleza de liiiaje 
de ésta, y está compuesta con discreta elegancia. Y si puede parecer 
'vulgar que diga que contra la herida que le produjeron los ojos de 
la dama de-nada le valen aempastres ne metgiau (verso 12), recuér- 
dese que Da~ite escribió que coi dolci inzpiastri Fard stor?~ardi ogqzi 
foi~ile?rio agresto '. 
l. vease 31. DE Kiguiin, lordi de San1 yordi, phg. 104 y el coiiieiitario en la pág. 28. 
2. Cfr. M. DE R r ~ u r : ~ ,  El cretilral~ en Los aizlle<ios pactas calalaw.s, rKcvista <te 
Bibliografía Nacionala, 1844, pig. 258. 
3. DAXIIE, Rlme, ed. CONTINI, pág. 66. 
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Torres Amat " publicó la primera estrofa y la lovnada de la poesía 
de Bernat Serra, que creo inédita eu su integridad. La edito segGn 
el testo del cancioiiero P, con las variantes de J y L. 
1 Pus so,destret n0.m tengiiats a follia 
I'amor que'us port iiel servir que'us vull far, 
que jo no'ni vull d'altra vassall iiomnar 
inas sols de vos, que m'liavets seuyoria ; 
e de fiii cor vos liure vassallia, 
pus D& vos fech d'alta sancli e paratge ; 
per so'us supley quein prenats l'omeiiatge 
per remeyar mou dols e ma feuuia. 
11 Quanl i e  la iiuyt enyor la compaiiyia 
quem feyts de jorii, quant nous pucli remirar, 10 
e si m recort dels ulls qui m vaii plaguar, 
oii gens no val empastres tic metgia ; 
recordaii-me de la gran cortesia 
bem costa car quein soy dats a cariiatge, 
car be coiiosch l'avaiic e I'aoentatge '5 
qu'eu endreig vos inostrar iio in'ausiria. 
111 Saveii treball, si nios treballs valia, 
, p e r  vos veher, mas iio'us guos figurar,, 
car veig que sots d'alt linatge y de car, 
ques envers vos, las,taii peytit valria. ., ?o 
i 0, hoii'ainor, qiiil cors e l  cor me lia, 
. ~ e taii sovint lans maiit sospir salvatge ! 
i A, cor mesqui, presoiier, mes en guatge ! : 
e quius traura de senihlant presoiiia? 
IV E quant mes dorm nioii cor ?ella y soiuia 25 
d'aytals faycons com Deus vos volcli formar, 
ab cabells saurs e de semblant .affar 
- .  . 
cubert lo corsde neyre, que ferm lia, 
la fa$ ricen, linda seils maestria, 
qiiem trasch lo cor e'l fech tenir bostatge. 30 
Quaut mi despert son ceiis qu'en lo ribatge 
ffecii sembrar gra prop la mar que1 rebiia. 
V Quant mi despert del sompni qui m galia 
eu romanch las, car m'a fayt vanejar, 
quels ulls del cor me'n fan representar 
del cap als peus vos e vostra valia. 
E si m regir cridant : rrMa bell'aymia, 
cortesa y pros e de trop iiaut linatge, 
dona valents 01s fis, pres d'agradatge, 
prenon repans ab vos ceut vets lo d i a ~ .  
Tornada 
VI Lirs cars vermells, tan gen vos prearia 
qu'endret d'amor me fessets avarilatge 
de bon respost, que sabes lo coratge 
sius ho cossen que tostemps vostres sia. 
1 soy destrets L; tenyats L. 2 fer L. 3 Quez eii L; daltre I<, dautra L. 
5 clc ferm cor L. 0 Deus JL. 7 sopley L. 8 rameyar L. 10 piisch L. 
12 iiec inetgia I<. 18 Recorden J.R. 15 arantatgc L. 1 o l i .  18 vaher 
1<, veser L ; haus L. 19 vey L. 20 en vars L ; tati L. 21 ainors L. 
22 soveii ] a y  L .  24 tenra de TI<. 25 velle y Jl<. 20 Dcytals :pKL ; fey- 
cons IC. 29 seii J .  31 soy sells L. 33 Desde este verso falta el texto de L. 
34 venejar J X .  38 Cortesey J I í .  39 or fis J K  ; degradatge JIZ. 
1. Tan torturado estoy que no consideréis locura el amor que os 
tengo y el servicio que quiero haceros, pues yo no quiero llamarme 
vasallo de otra sino de vos sola, que me tenéis en dominio ; y con co- 
razón leal os rindo vasallaje, pues Dios os hizo de alta sangre y no- 
bleza ; por lo que os suplico que aceptéis mi homenaje para remediar 
mi dolor y mi pena. 
11. Cuando llega la noche añoro la compafiía que me hacéis de 
día, cuando no os puedo contemplar, y me acuerdo de los ojos que me 
hirieron de suerte que de liada sirven emplasto ni medicina ; acor- 
dándome de la gran cortesía me es difícil entregarme a la lucha (?), 
pues bien conozco el .progreso y la ventaja que.. . 
111. A me~iudo me empeño, si mi empefio en algo valiera, en 
veros, pero no oso imaginaros, pues veo que sois de alto y preciado 
liuaje y que a vuestro lado, desdichado de mí, tan poco valdría. i Oh, 
buen amor, que ata mi corazón y cuerpo, y por el que tan a menudo 
exhalo muchos salvajes suspiros ! i Ay, corazón triste, prisionero, 
puesto eii gaje ! : 1 quién os sacará de semejante cárcel? 
IV. Y cuanto más duermo mi corazón vela y sueña las facciones 
coi1 que Dios os quiso formar, con cabellos rubios y de tal modo 
cubierto el cuerpo de negro que atafirmemente, la faz risueña, linda 
sin artificio, que me extrajo el corazón y le hizo tener morada [en 
vos]. Cuando me despierto soy como aquel que en la playa hizo sem- 
brar grano cerca del mar que la iiiuiidaba. 
V. Ciiaiido despierto del sueño que me engaña quedo rendido, 
pues me lia hecho vanear, porque los ojos del corahn me representan 
a vos de pies a cabeza y vuestra gran valía. Y así me revuelvo gri- 
tando : uMi hermosa amiga, cortés y noble y de escesivo alto linaje, 
dama de valor en la que los leales, cerca de la amabilidad, toman re- 
poso con vos cien veces al díau. 
VI. Lirio apreciado beruiejo, tan amablemente os rogaría que. 
me dierais alguna ventaja respecto al amor con buena respuesta, por 
la que supiera si vuestro corazón consiente que sea vuestro para 
siempre. 
8. ufe l i i in ,  tristesse, cliagriiin, LEVY, I'etit DIC. 
10. Parece que la idea es la sigiiiente : de día el poeta no puede con- 
templar n placer a su daiiia porqiie ello revelaría ante todo el mundu su 
afecto. 
14-16, Versos de dificil con~pretisióii. 
28. Esta aliisióti a la dama enlutada parece indicar cierta realidad. 
32. Aquí el verbo reblir, o sea rrellenarn, parece tener el sentido de 
rittuiidai-~i. 
39. Piitituación y tradnccicin conjetorales. 
IV. CANCIÓN A A ' 6 ~ i l l . 4  : <iATRBSIhI PRGN CON 1,A AlOLH COL4 MOLn 
En el primer tomo del cancionero Vega-Aguiló (ms. 7 de la Biblio- 
teca de Cataluña de la Diputacióii de Barcelona) se copia en las pá- 
ginas 42 y 43 una caiición, que creo iiiédita, cuyas estrofas primera 
y tercera han sufrido bastante los efectos de la humedad, que las  
liaceii ilegibles a simple vista en algunos versos. L a  he transcrito 
aiisiliándome de la lámpara de rayos ultraviolela, que ine ha permi- 
tido leerla en su integridad. Esta cancióii iio lleva rúbrica alguna, y 
se halla situada entre un partinzen que se atribuye a Arnaut Catalán 
( P i r . i . r r - C ~ ~ s r ~ ~ s ,  z5,1-184,1) ' y una cansó de Cadenet (PILLET- 
CARSTENS, 106, 7). E l  estilo y la leve provenzalizacióii del lenguaje 
hacen creer que es de a u t o  catalán de finales del siglo XIV o, más 
1. vCasc cri 1'. l i r ,hs r ;  Le fioesia del irovalore A ~ g o i i t  Ciitaloqi, Elorencia, 1937, 
h .  45. , , 
. . 
184 M A X T ~ N  DE KIQUKR 
verosímilmente, de principios del xv. H e  aquí su testo, seguido de 
traducción : 
. . 
1 Atressim pren con la mola com mol 
que tot jorn va pero d'un loch nos part, 
car s'eu alias pel mon vas maiita part 
ja mon fin cor ges iios muda nes tol 
de leys en cuy ay mis tot mor1 poder, 5 
aiis es pus fort que nulh castelh roquer, 
. . .  
. . que iio tem res que luny iie prop li sia. 
11 Soveri me fay mey ulh moiisonger 
tal res guardar quil sernhlara plaseu, 
mas lay 011 plus hi vey gentil parven, 
trop mon fin cor dos tants pus vertader ; 
c'a mi 1 sguart gentil tie z amoros 
nom pot semblar tan belh ne ten joyos 
qu'a vos, midons, me faca variable. 
111 [E] can Jesus en creu mori per nos 
ja no foriuech un cors tan ben stan, 
car beutats graii los pus belhs va passa~i, 
garnitz de sen e d e  pretz valeros ; 
a sa lausor 110's pot res milhorar, 
qu'ellia val tan c'oin la deu nomeuar 
milhor del mon per virtutz coronada. 
IV  E per ayco crey nos posques trobar 
eii fin amar un amador pus fi 
que s eu li suy, car ges no pusch eii mi 
haver sforq de nulh plaser donar, 
ans vau cossiu, pensius e ple d'esmay, 
que1 joy m'es do1 e nulha re nom play : 
tant fort me puny un desir de sa vista. 
5 Daleys ; tot soii. 10 perrzeii. 14 Que vos ; veriable. 18 vcleros. 
1. Igual me ocurre como a la muela cuando muele, que siempre 
gira pero no se mueve del mismo sitio, pues aunque yo fuera por 
muchas partes del mundo, jamás mi leal corazóii mudaría ni se apar- 
taría de aquella en quien he puesto todo mi poder, pues es más fuerte 
que ningGn castillo roquero, que no teme nada que le esté lejos o 
cerca. 
11. Con frecuencia mis ojos engañadores me  hacen contemplar 
personas que les parecerían agradables, pero cuanto más veo en ellas 
gentil. apariencia, encuentro a mi leal corazóri dos veces más verda- 
dero. Porque la mirada gentil y aniorosa no me puede parecer tan 
bella iii tan gozosa que hacia vos, señora, ine haga variable.. 
111. Desde que Jesús murió eii la cruz por nosotros no formó u11 
cuerpo tan  perfecto, pues en gran belleza va sobrepasando a los más 
bellos, adornado de  juicio y de  valioso mérito. En nada se  puede 
mejorar s u  alabaiiza, pues vale tanto que hay  que llamarla la  mejor 
del muiido, coronada por virtud. 
IV. Y por esto creo que no se  podría encontrar en leal amar u n  
amador iuás leal como yo le soy, pues yo  no ten.go fuerzas para pro- 
porcionarle ningún placer, antes bien voy triste, pensativo y lleno de 
desánimo, porqiie la alegría me  es pena y nada me place : t a n  fuer- 
teniente me puiiza el deseo de  verla. 
7 .  Repárese el1 1% estructura métrica [le esta caiición (cuatro ~o6tes 
sir~~~.nlavs e11 versos decasílabos dispuestos en a b b a c c d), en la que el 
iiltinio verso, el único de rima feinenina, no consuena con tiingíin otro. Tal 
estructura aparecc a veces en coblas u?Lissoiin?ls, y así la riiiia del íiltimo 
verso de cada estrofa es siempre la inisi~ia (esta estructura la usa Cerveri eti 
dos coiuposiciories : véase &l. DE Ripcrll, Obras coimpletos del trovador 
Cerueri de Girmha, Barcelowa, 1947, págs. 51 y 306). 
R .  Para f0.y en los poetas catalaiies, con el sentido de /u, véase ANDITBU 
FEBRZR, Poesies, pág. 116. 
15. Aúado E para coinpletar el hemistiqiiio, falto de iina sílaba. Kdviér. 
tase que la idea del poeta es que riesilc el riacituieiito de la Virgen h.Iari;i 
iio ha existido dama más hermosa que la suya. 
17. Tal iez habría que eiiineiidiir eii Qu'eii Iieiltats.;. 
26. El raro adjetivo cosSi!~ parece el producto de iin cruce eutre cos?rds 
y perisiu, aiinque hay que tener en cuenta que eri cataláii medieval se 
registra la forina coirsizirar (en L,lull), por ~ollsirar o cosirnr. 
ADDEKDA. EII agosto de 1413, Melcliior de Gualhes, rniles, es designado 
por el infante don Alfonso coniisario en las partes de Gerona y del Rosellón 
(ACA, reg. 2447, fols. 9v y 30, nota que nie comunica amablemente, ya com- 
liiiesto el presente articulo, la seíiorita Marina Nitjá). Ello sitúa a este Gual- 
bes en el ambiente del Iüturo rey Ma,qiániino, cri fechas en que figura en su 
corte dou liiizo 1.Ópez de %Ieridoza y eii el que no tardará eti aparecer Jordi 
de Sant Jorcli. 
